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" E L C I R C U L O C A T O N I A N O " 
—Hoy te salvaste, Zapieo. ¿Quienes 
éon esos que banquetean en la gale-
ría? Parecen gente grave. 
—Ya lo creo, amigo López. Son los 
señores que acaban de fundar la nue-
va agrupación política. 
—Milagro que están tan silenciosos. 
—Están comiendo... Además estos 
no se parecen a los demás políticos. 
Son gente de orden, gente cívica, gen-
te honrada. 
—¿Ya les has cobrado el importe 
del banquete? 
—¡ Hombre, no faltaba m á s ! . . . No 
hay para qué. Yo no quiero desconfiar 
de señores como estos. Figúrese usted 
que al que más y al que menos le han 
llamado los periódicos hombre probo, 
hombre íntegro, patriota insigne. 
—¿Y a santo de qué dan este ban-
quete 1 
—Lo celebran porque acaban de 
constituirse en agrupación política y 
en lo primero que han pensado, natu-
ralmente, es en solemnizar la cosa con 
un banquete. 
—¿Y cómo se llama esa agrupa-
ción ? 
—Tiene un nombre de mucho bul-
to: se llama "Cí rcu lo Catoniano." 
- — ¡ C a t o n i a n o ! . . . ¡Me hace gracia! 
¿Tú sabes quien fué Catón, Zapico? 
—No lo sé a punto fi jo, pero me pa-
rece que debe ser el que preside la me-
sa. Oí que algunos le decían: "Tiene 
usted el alma de C a t ó n " . . . "Tiene 
usted el civismo de C a t ó n " . . . "Es us-
ted un Catón de cuerpo entero." 
•—¿Y él que decía? 
— E l se metía la mano en el pecho y 
hablaba no sé qué del puña l de Ca-
. t ó n . . . De algún puña l suyo, segura-
mente. 
—Por supuesto que t ú te has traga-
d o , tocia, xs.o. • y , 
Ya le he dscho a us teá que aquí 
son todos unos insignes caballeros, 
amantes de la v i r tud , devotos de la 
verdad. 
•—Son po l í t i cos . . . 
•—Por supuesto; ¿ y qué ? 
—Que vigiles tus cubiertos. 
:—Esa es una sospecha injusta, ami-
go López. 
—¡ Son po l í t i cos ! . . . 
•-Pero estos lo son por puro amor a 
la patria y de estos al que más y al que 
menos le sobran cubiertos por su casa 
sin necesidad de venir a afanar los del 
banquete. 
—Mira, Zapico, me estás pareciendo 
Un verdadero palomino, cosa estupen-
da entre los de t u gremio, porque ya 
son todos maestros en el arte de cono-
cer por donde viene el " p u f o . " Bien 
se conoce que no has servido comidas 
más que entre gentes regulares. Los po-
líticos son hombres extraordinarios. 
—Déjese de malicias, amigo López. 
Yo lo que le digo a usted es que este 
banquete que estamos acabando de ser-
vir es de los que honran mi casa. Ya 
Verá usted lo que dice mañana el cro-
nista del periódico " E l Austero." 
— ¡ ü y ! ¿Está ese aquí? ¿Quién es? 
—Aquel que está comiendo toda-
v í a . . . Pero calle usted que ha llegado 
la hora de los b r ind i s . . . ¿Usted cono-
ce a ese que va a brindar? 
—No. 
—Pues a ese yo tampoco lo conozco 
por el nombre de pila, pero sé que en-
tre ellos le llaman algo así como Cayo 
Graco. 
—Será Cayo Grajo. 
—No, señor, Graco. . . ¡Oiga! ¿Lo 
Ve usted ? ¡ Cómo se acalora! ¡ Cómo 
truena contra los políticos logreros, 
contra los políticos traidores, contra 
los políticos hediondos... 
• — i Ojo a los cubiertos, Zapico! 
—¡Rediós con usted! ¡Si es el Gra-
co! . . . A h o r a . . . ¡lo que yo le decía! 
E l Graco se ganó la gran ovac ión . . . 
tee usted cómo llueven felicitaciones 
sobre el Graco. . . Pero atienda otro 
poco, porque ahora va hablar otro ora-
dor de gran fuste. 
—¿ Cómo se llama ese ? 
_ —Tampoco lo sé porque casi todos 
tienen algún alias extraño, pero ilus-
tre. A ese le dicen Cincinato. Es un 
pasmo de labia y de austeridad. Este 
Parece que va a explicar el programa 
del "Cí rcu lo Cotaniano". . . ¡ Ahí es-
tó! Dice que los catonianos vienen a 
lavar, fregar, purificar, y santificar es-
ta sociedad cubierta de mugre, cubier-
ta de cieno.. . ¿No oye usted ? 
—Ese disco lo he oído ya muchas 
veces. • 
— i Qué hombre!. . . Nada . . . ¡los 
Puros evangelios. Hasta parece que es-
te Cincinato tiene algo de iluminado 
—Es que el c h a m p á n . . . 
—¡ Chisss! No interrumpa us ted . . . 
Dice que los catonianos establecerán el 
reino de la justicia; el reino de la paz; 
el reino del honor; el reino de la vir-
tud . . . ¿ H a oido usted, querido Ló-
pez, palabra más santa que la de ese 
Cincinato ? 
—¡Vigila tus cubiertos, Zapico! 
—¡ Mal rayo con usted! . . . Los hom-
bres presididos por Catón no merecen 
esas sospechas vejaminosas... Hom-
bre, justamente se acaba de levantar 
el presidente Catón para hacer el re-
sumen de los brindis. 
—Noto que Catón tiene las narices 
algo encendidas, Zapico. 
—Es la inspiración. Y si no, atien-
da: dice que no ha podido ser más fe-
liz la idea de los "Catonianos" al ce-
lebrar con un banquete opíparo la 
inauguración del "Cí rcu lo Catoniano" 
y su gran campaña en contra de las 
concupiscencias reinantes y de los ape-
titos desordenados... 
—¡ Ya lo creo!. . . 
—¡ Pchut ! . . . Dice que una vez 
triunfantes los ideales catonianos la 
patria se convertirá en un Edén , que 
tornaremos a la Edad de Oro cantada 
por los poetas... ¿Qué tal? 
—¡ Magnífico! Pero oye: esto va con-
tigo, Zapico. . . Catón pide para t í un 
aplauso fervoroso, una ovación para el 
honrado y laborioso y simpático indus-
t r ia l por haber servido un banquete 
tan abundante, con tan delicado gus-
to, con tanto p r i m o r . . . ¿Estás sordo? 
Ves a l l á . . . Quieren aclamarte. 
—Para que usted vea. . . ¡ Son hasta 
agradecidos! 
Zapico en la cocin-a. 
—Gran gente son esos del "C í r cu lo 
Catoniano" a pesar de los recelos de 
Lopes y de su lengua vipierina. . . E l i , 
¿dóndfc está Fernández el encargado 
de la mesa? Que venga Fernández. 
—Aquí estoy. ¿ Qué manda usted ? 
— A ver^ vamos a revisar la bajil la. 
Ciento cincuenta cucharas fueron pa-
ra la mesa ¿ cuántas hay ahí ? 
—Ciento veintiocho. Faltan veinti-
dós. 
—¡Eh , t ú ! cuenta mejor. 
—Faltan ve in t i dós . . . 
—¿Y servilletas? 
—Fueron ciento cincuenta; aquí no 
hay más que ciento t res . . . Faltan cua-
renta y siete. 
—¡Cómo puede ser eso, Fe rnández ! 
¿ No habrán entrado aquí algunos rate-
ros? 
—No, señor: aquí no han entrado 
más que los "Catonianos." 
—¡ A y mi madre! . . . ¿Y las sope-
ras? 
—De esas no falta ninguna. Los bol-
sillos de los fraques son algo estre-
chos. 
—¡Ay, su madre, con los "Catonia-
nos ! " ¡ Qué razón tenía el amigo Ló-
pez ! . . . 
m. A L V A R E Z MARRÓN. 
F i n a n z a s y B a n c o s de E m i s i ó n 
P O R U N A F I C I O N A D O 
I I 
E l Estado americano actualmente 
emite o tiene en circulación los si-
guientes valores monetarios: 
I . —Certificados de oro, o sea bille-
tes de distintos valores, de 20 pesos o 
más, entregados a los depositantes de 
oro acuñado, cuya moneda conserva la 
Tesorería Federal en custodia y ga-
rant ía de dichas notas (Ley de 14 de 
Marzo de 1900), hallándose el equiva-
lente de su valor depositado en oro, en 
moneda americana, en la Tesorería Fe-
deral y garantizado por leyes especia-
lea. 
I I . —Certificados de plata, o sea bi -
lletes garantizados por el equivalente 
de su valor depositado en plata acuña-
da, en idénticas condiciones que los 
certificados de oro, o en barras deposi-
tadas en dicha Tesorería (Leyes de 28 
de Febrero de 1878, 4 de Agosto de 
1886 y 14 de Marzo de 1900). 
I I I . —Billetes de Bancos Nacionales, 
entregados a dichos Bancos por la Te-
sorería en cambio de Bonos deLTesoro; 
antes, en la proporción de $90 en bi-
lletes por cada $100 de bonos y ahora 
a la par. 
Los certificados de oro o plata signi-
fican solamente signos representativos 
de más cómoda circulación que las es-
pecies depositadas en él Tesoro Nacio-
nal, y aunque no interesa su estudio, 
por carecer actualmente de aplicación 
para nosotros, es conveniente exponer, 
como lo hacemos en el siguiente cua-
dro, su situación y su garant ía en va-
rias épocas: 
(En millones de pesos). Según los 
informes del Tesoro de "Washington. 
Como se vé, el total de los certifica-
dos de oro y plata ascendía (1912) a 
733 millones de pesos y la garantía , en 
oro solamente era de 943 millones, ade-
más de las reservas de plata acuñada y 
en barras. 
Los Estados Unidos han emitido 
también, en épocas de emergencias, 
notas o billetes del Tesoro, garantiza-
dos por emisiones especiales de bonos 
con interés o sin éste. De esas netas 
existían, en 1912, 337 millones de pesos 
en circulación y nueve millones en Te-
sorería. También se emiten notas de 
Tesorería (Ley de 14 de Julio de 1590) 
y de ellas había en circulación 
$2.915,000 oro, en 1912, saldo de 140 
millones, en circulación en 1893. Todo 
este papel no tiene otra misión que la 
de sustituir a la moneda; su repre-
sentación es efectiva y no atimenta en 
nada la circulación monetaria, n i ac-
túa con elasticidad en las plazas mer-
cantiles, que es lo que nosotros necesi-
tamos. 
E n cuanto a los billetes de banco, 
propiamente dichos, su emisión y cir-
culación, en iguales fechas, han sido 
aumentadas, no en relación con las ne-
cesidades del país, sino solamente has-
ta el límite que ha permitido el papel 
de la deuda que garantiza esas emisio-
nes, y actualmente ha llegado al má-
ximo posible y ha ascendido en su cir-
culación, durante 22 años, en la si-
guiente proporción, en millones de pe-
sos: 
Billetes en 
Años Billetes emitidos circulación 
La proporción relativamente peque-
ña de los billetes de banco en el total 
de la circulación monetaria, se obser-
vará en el siguiente estado, relativo a 






dos, en 1912, fué de más de ciento se-
senta y ocho mil millones de pesos 
(168.506.362,000), o sea promedio 
de quinientos cincuenta y siete (557); 
millones de pesos diarios, figurando la 
Total Metálico, 





R O A 
Florencia, 4. 
Ha ingresado en el Museo Florenti-
no la famosa "Pignona." 
Se trata de la célebre campana, que 
fué juzgada y condenada^, a la pena de 
^azotes, y que sufrió ésta de nuanos del 
verdugo. 
En la noche del 5 de abril de .1498, 
'ios^ florentinos, sublevados por el fa-
moso monje Savonarola, asaltaron el 
Ayuntamiento y pretendieron apode-
rarse del Gobierno municipal. 
Los "s ignor i , " advertidos de la su-
blevación, acudieron con sus mercena-
rios, y el ataque fué rechazado, des-
pués de una lucha rudísima. 
Savonarola, abandonado por sus an-
tiguos partidarios murió quemado 
vivo. 
Los " s igno r i " quisieron entonces 
castigar a la campana, culpable de ha-
ber sido tocado a rebato. 
Un Tribunal la juzgó, escuchó los 
alegatos de un defensor, nombrado de 
oficio, y dictó su fallo. 
La campana fué paseada por la po-
blación, en el carro de los condenados 
a muerte. 
En cada parada, el verdugo azotada 
,su metal con su látigo. 
Luego la metieron en un sótano de 
las afueras, y allí la tuvieron once 
años. 
Así que cumplió su pena fué monta-
da de nuevo en el campanario. 
Y ahora la han bajado de él para 




































































































Los billetes de banco, garantizados 
por los Bancos y por Obligaciones del 
Tesoro, del 2 por 100, circulan en el 
mercado de una manera r ígida e inva-
riable, ajena a las necesidades del país 
y han absorbido el total de la deuda 
Nacional, del 2 por 100, que en 1912 
era sólo de 730 millones. Si se quisiera 
ampliar su emisión recurriendo al de-
pósito de Bonos del 3 por 100, se po-
drían obtener 114 millones m á s ; otra 
nueva ampliación, la últ ima, con Bo-
nos del 4 por 100, sólo dar ía otros cien 
millones y todo esto sería insuficiente, 
muy insuficiente, para suplir las ne-
cesidades de la banca y del comercio. 
Auxi l ian a la moneda y principal-
mente al billete de banco, en las ope-
raciones corrientes de cada plaza, co-
mo instrumento de cambio muy út i l y 
cómodo, los cheques de los Bancos, cu-
yas liquidaciones se realizan entre és-
tos o por medio de los Bancos liquida-
dores (Clearmg Houses), reduciéndo-
se las principales operaciones de los 
Bancos al simple pago, entre ellos, de 
las diferencias producidas en las l iqui-
daciones diarias de cheques. E l im-
porte de los cambios realizados por los 
Clearing Houses de los Estados Uni -
división del Este con los 2¡3 de ese co-
losal movimiento (sólo New York rea-
lizó operaciones por valor de 96.672 
millones de pesos...) Esto da la idea 
de la út i l que es este sistema y del 
poderoso auxiliar monetario que viene 
a ser el cheque en los Estados Unidos. 
Sin embargo, a pesar de la amplia 
aceptación y circulación de los che-
ques, en las épocas de gran movimien-
to, cuando hay que realizar las opera-
ciones correspondientes a las cosechas, 
los Clearing Houses y los cheques no 
bastan, y los billetes de banco y los 
certificados y notas de la Tesorería fe-
deral, tampoco. E l balance general de 
todos los Bancos Nacionales de los Es-
tados Unidos, en 10 de Septiembre de 
1912, acusaba un pasivo de 10.963 mi-
llones de pesos y en él los billetes sólo 
figuraban por $13.8 millones de pesos, 
mientras los depósitos subían a 5.891 
millones, garantizados en el activo con 
un encaje también de 713 millones y 
una cartera comercial de 6.061 millo-
nes. Las obligaciones del Tesoro Fede-
ra l representaban 843 millones, las de 
empresas diversas 1.039 millcnes y las 
cuentas de otros Bancos 1.453 millo-
nes. 
EXTRA 
Í^RIO Y HAMBRE.—LOS A L I M E N -
TOS POR L A S NUBES. 
Par í s 4. 
Sigue el frío siendo verdaderamenie 
cruel. 
Esta, noche la helada ha sido formi-
dable. 
Esta mañana no se podía andar por 
Ja calie sin tomar grandes precaucio-
nes contra la bajísima temperatura. 
A causa de la persistencia de los 
fríos, todos los alimentos suben de pre-
cio. 
Los huevos cuestan a tres francos 
docena, y sueltos a treinta céntimos. 
Las patatas valen hoy el doble que 
hace quince días. 
La manteca, el pan, la carne, el pes-
'cado, las legumbres y la leche alcanzan 
cotizaciones elevadísimas. 
Reina gran miseria. Es tán parados 
los obreros del muelle y de la navega-
ción del Sena, y su situación es ho-
rrible. 
Por las tardes, a las siete, cuando 
son libertados los presos detenidos por 
delitos leves, se desarrollan a las puer-
tas de las prisiones escenas curiosísi-
mas. 
Muchos de ellos se niegan a abando-
nar la cárcel. 
Dicen que en ésta se les da de co-
mer y que en la calle hace mucho 
frío. 
Como los carceleros se obstinan en 
echarles fuera, los presos gritan : 
—Haremos algo malo, y t endrán que 
traernos. 
Efectivamente, estos días son cometi-
dos delitos poco corrientes, que atesti-
guan en sus autores, no deseo de hacer 
el mal, sino una intención deliberada 
da ser presos. 
A lo mejor está un comisario de Po-
.licía recorriendo su distrito, cuando un 
desarropado ciudadano tome carrera y 
le le derribe de -un cabezazo en el vien-
tre. 
Claro es que el comisario, apenas se 
levanta y vuelve de su apoteosis, pren-
de a su agresor, que, una vez consegui-
do su objeto, se deshace en excusas. 
Otros desdichados rompen cristales 
de escaparates. 
Otros roban ostensiblemente en los 
puestos d.- t* treancía», y no huyen, d? 
jándese sorprender in fraganti. 
Si el mai tiempo si =,110, la situacióu 
de las clases pobres llegará a ser ver-
daderamente angustiosa. 
E N HOLANDA.—TODO E L MUN-
DO SE D E D I C A A P A T I N A R 
SOBRE E L H I E L O . 
La Haya, 4. 
La mayoría de los canales holandeses 
están helados. Y por todas partes los 
Comités locales organizan concursos de 
patinación. 
Los aficionados emprenden verdade-
ros viajes utilizando patines. 
Desde hacía siete años, Holanda no 
había ofrecido parecido espectáculo. 
En algunos sitios, los bateleros que 
navegan son objeto de manifestaciones 
hostiles. 
Sólo algunos canales importantes si-
guen abiertos a la navegación. 
E n Amsterdam los barcos rompehie-
los prestan servicio para mantener la 
comunicación con el mar del Norte. 
E l Zuyderzée es impracticable para 
las barcas pesqueras. 
Patinadores atrevidos han hecho el 
viaje de Volendam a Marken. 
Los clubs de panitaje publican bo-
letines diarios en que se da a conocer 
el estado del hielo en los diversos ca-
nales. 
Y gracia a ello, se pueden emiprender 
largas excursiones, con la certidumbre 
de no correr ningún peligro. 
Los principales itinerarios son obje-
to de cuidados especiales. 
Peones camineros se dedican a igua-
lar el hielo y a barrer los caminos en 
él trazados. 
De kilómetro en kilómetro se insta-
lan reparadores de patines y vende-
dores de víveres y de bebidas calientes. 
E n la Haya, se patina sobre los ca-
nales, en pleno centro de la ciudad. 
Los estanques del Bosque son el pun-
to de cita de las gentes elegantes. 
La Reina Guillermina se mezcla al 
público y patina escoltada solamente 
i w una dama de honor y un oficial de 
ordenanza.. 
La Princesa Juliana se ensaya todas 
las mañanas en el arte de la patinación 
en el canal situado detrás de la Casa 
del Bosque, donde celebróse la primera 
Conferencia de la Paz. 
Como los niños no van a las escue-
las, se les da vacaciones para que se 
dediquen a patinar. 
Nadie va a las oficinas públicas. 
Todo buen holandés se dedica a des-
lizarse sobre el hielo, olvidando otra 
ocupación. 
SD 
E l estado general del ilustre enfer-
mo ha continuado siendo en extremo 
grave. 
Se le ha seguido administrando oxí-
geno y se le han aplicado nuevas inyec-
ciones estimulantes por los doctores 
Carrerá, Molina y Buxó. 
A las 7 de la mañana hemos pregun-
tado telefónicamente y nos han con-
testado solícitamente que seguía la gra-
vedad. 
E l "Tennis C lub" ha acordado sus-
pender la fiesta que tenía anunciada 
para mañana. 
Toda la ciudad se interesa por la sa-
lud del noble camagüeyano. 
Desde ayer a cada momento se nos 
pregunta por teléfono por diversas 
SANTA LUCIA 
personas por el curso de la enfermedad 
del anciano patriota. 
La casa del enfermo está atestada 
de visitantes. 
Constantemente se reciben telegra-
mas del interior. 
Se teme un desenlace fatal de un 
momento a otro. 
A l cerrar esta edición se está acen-
tuando de nuevo la gravedad. Por ins-
tantes se hace penosísima la vida del 
enfermo. Nuestro repórter nes comu-
nica por teléfono que se considera in -
minente la muerte del ilustre paciente. 
No obstante se sigue luchando a bra-
^0 partido por salvarle*. 
N u e v a o f i c i n a e n C h i l e 
E l señor Carlos A . Vasseur, Cónsul 
de Cuba en La Paz, Boiivia ra remi-
" Tengo el honor de participar a us-
ted que el señor Presidente de la Re-
pública de Chile acaba de proponer a 
las Cámaras la adopción de un proyec-
to de Ley, por el que se crea un nue-
vo departamonto administrativo, anexo 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
bajo la denominación de "Of ina de Es-
tudios e Informaciones Comerciales." 
" E l objeto y fines de esta nueva 
reparartición administrativa son, segu-
ramente, los mismos que han inspirado 
a esa Secretaría, la reciente creación 
de un organismo análogo, y me com-
plazco, por ello, en incertar a conti-
nuación el texto del referido Proyecto 
de Ley : 
"Ar t í cu lo lo.—Créase anexa al M i -
nisterio de Relaciones Exteriores una 
Oficina denominada "Oficina de Es-
tudios e Informaciones Comerciales," 
que tendrá a su cargo los siguientes 
asuntos: 
"a ) E l estudio de las medidas ne-
cesarias para propender al desarrollo 
del Comercio Exterior del país y espe-
cialmente a la exportación de los pro-
ductos nacionales. 
" b ) E l estudio de los antecedentes 
necesarios para la celebración de los 
tratados de comercio y de las Conven-
ciones Internacionales relacionadas con 
materia económica y comerciales. 
' " c ) E l estudio de los problemas co-
merciales relacionados con «1 tráfico 
internacional de investigaciones en el 
exterior sobre materias relacionadas 
con las industrias y comercio en gene-
ral, a l efecto de dar a conocer a los 
nacionales la manera de aumentar y 
perfeccionar la producción y su expor-
tación. 
"e) La propaganda comercial del 
país en el extranjero. 
" f ) Cooperar a l estudio de las le-
yes y tarifas aduaneras y dar a cono1-
cer las leyes y tarifas extranjeras. 
" g ) Materias relacionadas con loa 
Congresos comerciales. 
" h ) Materias relacionadas con las 
Exposiciones comerciales de carácter 
comercial e industrial. 
" i ) Dar a conocer al público los in-
formes Consulares y demás datos re-
lacionados con las materias de sus es-
tudios e investigaciones. 
E l despacho de la referida oficina 
estará a cargo de un Director y será 
auxiliado por el personal necesario. 
E l Presidente de la República dic-
tará el Reglamento según el cual se re-
girá la labor de la "Oficina de Estu-
dios e Informaciones Comerciales. ^ 
Reitero a usted, 
( f ) Garlos A. Vasseur. 
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A C T U A L I D A D E S 
Es recio como un roble y alto y 
Jerecho como una palma real. 
Vivió casi todo un siglo y parte de 
otro, de igual manera que aquellos 
conquistadores heroicos que, si no 
eran degollados como Balboa, llega-
ban a centenarios, a pesar de la vida 
agitada y tormentosa que se t ra ían , 
lo mismo cuando corrían veloces por 
las llanuras de las Pampas que cuan-
do escalaban intrépidos las cimas de 
los Andes.' 
Y su descendieaite legítimo es el gran 
Bubano. 
Hombres de su contextura no pue-
den venir más que de aquella raza 
noble y altiva que tan profundas raí-
ces echó en el Camagiiey. 
Peleó casi toda su larga vida con-
tra España y sin embargo, nunca fué 
odiado por los españoles, por la ra-
zón sencilla de que él tampoco supo 
nunca lo que era odio. 
Defendía su patria, luchaba por la 
independencia y luego, después del 
Zanjón, pasaba por ante los vencedo-
res sin doblar la cabeza y más tarde, 
al entrar triunfante en la Habana, 
extendía ambas manos a los vencidos 
llamándolos amigos. 
Y es que siempre fué noble a pesar 
de su empeño en aparecer demócrata . 
Por eso el pueblo que adivina por 
instinto, nunca lo llama Cisneros, n i 
General, sino Marqués. 
A pesar de haber renunciado a su 
t í tu lo para adaptarse a la democracia 
republicana, llegó a ser el Marqués 
por antonomasia. Cuando se dice el 
Marqués a secas, todo el mundo com-
prende que se trata de él. 
Cuba está acongojada. Y de manera 
especialísima el Camagiiey. 
Y como el ODiabio de l.a Mar ina so 
halla tan identificado con este país 
que sus glorias son sus glorias y sus 
penas son sus penas, únese a esta pa-
tr ia querida y a aquella tierra noble 
y heroica, para pedir a Dios por la sa-
lud del Marqués. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósi to: Angel Fer-
nández, Sol 15%—Habana. 
" E L I P I R A N G A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut c& Co., 
dicho vapor que salió de este puerto 
el día 13 de Febrero por la noche a 
Vigo ha llegado sin novedad el 25 del 
mismo por la mañana. 
— — • s ' mam —1—• 
GRIIAR ANTES Dü NACER 
Según el periódico científico ' 'Kno 
wledge/ ' el doctor Voeltzkow ha ob-
servado que el cocodrilo de Madagas-
car, antes de salir del huevo lan^a 
gritos que se oyen aun cuando los 
¡huevos estén enterrados en la arena, 
que es su posición normal. 
Estos gritos, producidos con la bo-
ca cerrada, se repiten siempre que 
se pasa cerca del sitio donde se ha-
l lan o cuando se los coge con la ma-
no. Todo choque produce um grito. Es 
indudable que la madre que todos los 
días va a visitar su ¡puesta provoca 
por su paso sobre la arena los gritos 
de su innaita progenie, por medio de 
ios cuales sabe cómo se halla. 
Los cocodrilos no chillan hasta po 
co tiempo antes de salir del huevo, y 
así su madre sabe que se aproxima 
el momento del nacimiento y facilita 
la rotura de los huevos, escarbando 
en la arena y dejándolos al descu-
bierto. 
Reeientemeaite d dootor W. A. 
Lambom ha heciho observaciones dal, 
mismo género en el cocodrilo del Ni -
lo en ¡Lagos. A l pasar por una senda 
oyó los dhiEidos, cavó y descubrió a 
45 cent ímetros de profundidad, 13 
huevos, doce de los cuales se halla-
ban en buen estado. Una hora des 
pués se rompían ios huevos y salían 
los cocodrilos de cría. 
B U Z O N 
Un porfiado.—Se escribe t ó a l a . 
J. 'O. R.—¡No repita usted su copia 
del art ículo anterior: si es una com-
posición como la que hoy envía, qo 
nos sirve. Le han engañado a ustsd 
si le han dicho que esas cosas eran 
versos. 
M u e r t e p r e m a t u r a 
Permanecer en el mundo alegado de los 
Intimos placeres del amor, no tener al a'l-
oanoe de uno el disfrute de las sensa-
ciones placenteras, es haber llegado a la 
muerte sin disfrutar de la vida Intensa-
mente, como requiere la naturaleza. 
Es muerte prematura la vida que hace 
el honíbre impotente, porque no cumple 
con la obra extraordinaria de toda la crea-
ción, que es vida Intensa, arrobadora de 
fuerza creadora de nuevas vidas. 
Las pildoras vitalinas que se expenden 
en su depósito el crisol, neptuno esquina 
a manrique y en todas las boticas, curan 
la impotencia, renuevan el vigor en quien 
lo ha perdido, hace jóvenes a los viejos. 
H A R I N A D E A V E N A 
E l mejor alimento para los niños y personas débiles. Engorda y for-
talece. Premiado con 25 medallas de oro. Depósito en farmacias. Ernesto 
Sarrá; Manuel Johnson; F. Taquechel; A. González; Majó y Colomer. 
Ocurrencias de policí 
SíN LICENCIA 
A l señor Alcalde Municipal, le par-
ticipó el Capi tán Délgado, de la 5 a. 
Estación, que el vigilante 115, arres-
tó a Eolias Romano, de Santa Clara 
23, por haberle sorprendido vendien-
do colchonetas sin la correspondiente 
licencia. 
DE U N A ESCAIiERA 
Al caerse de una escalera en su do-
i lc i l io , sito en San Miguel 192, la 
liña Ofedia G-onzáñez Plasencia, reci-
bió una herida menos grave en la re-
gión occípito frontal, siendo asistida 
en el segundo Centro de Socorros. 
BEODO A L V I V A C 
En Zanja y Rayo, el vigilante 514, 
arrestó, por estar escanda.liz'ando y 
hallarse en completo estado de em-
briaguez, a Santos Delgado Delgado, 
sin domicilio. 
So remitió al Vivac. 
TRABARON A F I L I P I N 
En la séptima Estación part icipó el 
Jniíár, Aufth&u de Príncine 
número 4, que hacía días que notaba 
la desaparición de distintas monedas 
que él ponía sobre un armatoste de 
su establecimiento, por lo que se puso 
en acecho, sorprendiendo a Alejandro 
Molina e Iglesias (a) " F i l i p í n " en 
los momentos que con un palo emba-
rrado en sebo le llevaba dos pesetas. 
DE U N T R A N V I A 
A l caerse de un tranvía al que trata-
ba de montar, recibió desgarraduras 
en el codo y dorso de la mano dere-
cha Luis San Felipe y Tuera vecino 
de Aramburo 22. 
U N CUERAZO 
Constantino Lago y Ferrer, conduc-
tor del coche de plaza número 658 y 
vecino de Ayesterán 2, part icipó a la 
Pdicáa que tres jóvenes desconocidos 
le alquilaron su coche por espacio de 
tres horas mandándole a que los es-
perara en el Café Vista Alegre, mien-
tras tomaban, lo que hicieron como 
también desapareciemL 1**i>*sio& 
visto, estafándole seis pesos. 
0 
C O n ¿ f T c J A B O Í N M A ^ M I T I C O , 
n E I J a b ó n D e r m a c u r a a! P e r ó x i d o de Z i n c Sub l imar la ú n i c o en l a 
D e r m a t o l o g í a mode rna que combina en esta f o r m a especial, Jas pode-
rosas cualidades de ambos a n t i s é p t i c o s m u l t i p l i c a n d o su Í M e n s i d a d . 
Cont iene e l 1 0 % de P e r ó x i d o de Z i n c que a l contac to c o n l a pic^ 
de-prende l^V) veCeS y^A t ̂ n en O x í g e n o p u r o , dando a l cut is l a 
frescura, « u a v i d a d y b ^ l e z a r a t u r a l E je rcs a c c i ó n eficaz en todas las 
afecciones de l a p ie l . Q u i t a V>s barros, espinillas, manchas de l sol, pe-
cas, eczemas, e^c, s in causar efectos i r r i t an tes . 
Depósitos: Droguerías Sarrá, Jolinson, San José Taqu«chel, M*}6 C o ' o w 
y en todas las buenas farmacias y sederías 
La emigración 
en Alemania 
E l señor Gonzalo de Quesada, M i -
nistro de Cuba en Berlín, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
informe: 
"Tengo el honor de informarle que, 
según las úl t imas estadísticas oficiales 
durante el mes de Diciembre próximo 
pasado, emigraron en Bromen 11.457 
personas (en el año anterior 10,462,) 
de las cuales 327 eran alemanas, mien-
tras que en 1912 éstos llegaron a 408. 
Por la vía de Hamburgo salieron 9.802 
mientras que en el mismo mes de 1912 
la cifra fué de 9.445. Durante el año 
1913, la emigración total de los puer-
tos de Alemania fué de 432.297, de la 
cual 192,733 salió por la Habana y 
239.564 por Bremen. 
De este últ imo puerto 9,710 eran 
alemanes, comparados con 7,974 del 
año de 1912.'' 
P O R V O L U B L E 
Muy compungido llegó a casa do 
Pellón un antiguo parroquiano que 
compraba allí sus billetes y que por 
impaciencia y volubilidad estuvo des-
pués comprándolos en donde mejor le 
parecía. 
•—Válgame Dios 1—exclamó. ¡Ha-
béis vendido recientemente tres pre-
mios mayores, entre ellos el rollizo, de 
cien m i l pesos, en un número de los 
d e m i " c á b a l a l " 
—Pues amigo otra vez tenga usted 
constancia, con la cual todo se vence 
—le contestaron. 
LAS FAMOSAS CUEVAS DE 
B E L L A M A R 
U N A M A R A V I L L A D E L A NA-
T U R A L E Z A QUE L L A M A PO-
DEROSAMENTE L A A T E N -
CION 
Visitada por más de seis m i l touris-
tas durante el año 1913 
verdadera maravilla. Su profundi-
dad es de 60 a 80 pies y están forma-
das por galerías conectadas entre sí 
por pasajes de diversas dimensiones y 
caprichosas figuras, cubiertas toaas 
de masas cristalinas, en las que res-
plandecen centenares de luces eléc-
tricas que le dan un aspecto encanta-
dor e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mi-
tad de su capacidad está aun por ex-
plorar. 
La comunicación con Matanzas es 
por una magnífica carretera, y existís 
una l ínea de cómodos automóviles que 
hacen aquel servicio cobrando sola-
mente un peso por el viaje de ida y 
regreso, en cuya cantidad está in-
cluida también la entrada en las mis-
mas. 
Las mejores oportunidades para v i -
sitar estas cuevas son las espléndi-
das excursiones que corren los Ferro-
carriles Unidos a Matanzas, dos veces 
por mes y a los precios de $2.50 en 
primera y $1.50 cy. en tercera. La 
próxima de estas excursiones t end rá 
lugar el domingo l o . de Marzo. 
DIVIERTANSE, PERO!.. . 
Sí, pueden divertirse cuanto quie-
ran, pero no se olviden del señor A l -
calde, n i de tomar licor de berro, que 
está hecho a base de la planta de su 
nombre, tan buena para catarros, 
bronquios y pulmones. Se vende en bo-
degas y cafés. 
R I F I R R A F E 
El día de la suerte 
Acuérdese usted lector que tiene 
la suerte en sus manos con solo acu-
dir a la popular casa la dichosa de 
femando rodríguez, situada en obis-
po y compostela. 
Si usted compra allí su billete de 
lotería de seguro que sale agraciado. 
Por eso es necesario acudir allí y 
probar fortuna. 
Acuérdese de este consejo. 
D I N E R O 
Con garan t ía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garan t í a y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
663 i P. 
1444 
H ó t w a t e r 
B a r b e r s h o p 
Ca l i en t e s y F r í o s 
B A R B E R I A 
A m a r g u r a 5 2 
26t-31 
C O L E G I O "María InmacuW 
OeJüe 23 entre 2 y 4, Vedado. Kimidere'ar-
ten. BrusefianzA ed«mental y suparior. Dl-




L a n o v e d a d d e l d í a . 
P a r a B a i l e s y p a s e o s 
Como este modelo en charol.—Mas bara» 
to que nadie, a $ 4-50, Cy.—Solo lo hace 
la popular casa. 
n "La Josefina 
M U R A L L A Y V I L L E G A ! 
C 903 12^ 
E s t o s C O C H E C I T O S di 
a c e r o p l e g a d i z o s , c a p o t a > 
a s i e n t o tíe c u e r o , c o n m u e l l e s 
c ó m o d o s , h a n s u s t i t u i d o a las 
C U N I T A S d e M I M B R E S , q u e 
s o n u n d e p ó s i t o d e C H I N -
C H E S , y b a s t a n t e i n c ó m o d a s . 
L o s c o c h e c i t o s p l e g a d i z o s 
p u e d e n s e r t r a n s p o r t a d o s a t o -
das p a r t e s ; l o s n i ñ o s , desde 
u n m e s e n a d e l a n t e , p u e d e n 
e s t a r e n e l l o s c ó m o d o s , y a 
a c o s t a d o s o y a s e n t a d o s , pues-
t o q u e se l e p u e d e d a r a l as ien-
t o las f o r m a s q u e se deseen . 
T i e n e n Ja v e n t a j a d e q u e e l 
n i ñ o p u e d e se r p a s e a d o p o r 
t o d a l a casa, e l j a r d i n o p o r la 
c a l l e ; t i e n e n s u c a p o t a para 
e v i t a r e l s o l o e l a g u a . 
H a y e n 
E L B O S Q U E 
D E BOLONIA 
l a J u g u e t e r í a d e m o d a , i n f i -
n i d a d d e m o d e l o s , 
- o b i s p o 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A JNDIANA 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, briilantv 
na otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Boiasooainl 17, y droguenas, psriu norias y joticas de cráJlis como ningu 
P O R $65 E N S E I S M E S E S 
Se o b t i e n e e l c u r s o c o m p l e t o d e INGLES, TENEDURIA DE LIBROS y TAQUIGRAFIA e n e l a f a m a d o 
COLEGIO DE SPENCER S, KINGSTON, 
A DOS HORAS D E N E W YORK. 
En terreno rocoso, pero llano y a 
distancia de uno y medio Idklómetros 
de la ciudad de Matanzras se encuen-
tran estas famosas Cuevas," las que 
según la opinión de los que han visto 
otras en distintas partes del mundo, 
son las más bellas en la formación de 
estalagmitas y estalactitas, las que ha-
cen de aquel mundo subterráneo una 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s d e I n g l é s p a r a l o s l a t i n o s , casa y c o m i d a , $ 4 s e m a n a l e s . = P a r a 
m a s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a J . M P E L A E Z , A P A R T A D O 6 1 5 . - H A B A N A . % 
C 709 alt lO"7 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO DE MARZO.— Sale d8 la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (Cuaaabacoa) a 
las 8.50 a.m.t ragresands de Matanzas á lás 4.5J 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 





F E B K E Í ! W 2 8 D E Í ^ Í 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA TRES 
Micai&la toma éte sabloso iCliocol ate BAGUE, no piensa en la cocó que 
.^e pa se ¡paré. 
Tu no tené muchacno ,po mncli a lebililá y mélico recomienda ipa t í 
4te cliocolate pa da a iú y criá sano y j o l i t o . 
C, 8999 1-28 
R a z o n a m i e n t o s s o b r e a r m a s y c a r t u c h o s 
Rifles de repetición P e m i í l ^ t O Ú . 
De varios calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington" 
Punto No. 5—Precisión 
A precisión de un rifle depende del taladro de su cañón. 
E l cañón de los rifles debe taladrarse con exactitud 
_ extremada, debiendo tener estrías espirales de gra-
duación exacta para que den á la bala la debida torsión. Esas 
estrías se llaman el "rayado" y el hacerlas constituye un 
arte delicado. 
Los rifles de repetición "Remington" están taladrados y rayados por 
medio de maquinaria automática de la mayor precisión. Los productos 
"Remington" tienen como garantía una experiencia de cerca de un 
siglo en la construcción de rifles. El alma y rayado correcto del cañón 
no puede apreciarse á la simple vista, por lo que el comprador ha de 
depender de los fabricantes y de la confianza en la marca que elija. 
Los que usan rifles "Remington" tienen confianza en esta marca, pues 
saben que los rifles son objeto de una serie de pruebas rigurosas antes 
de salir de la fábrica. Los rifles "Remington" son de precisión extremada. 
Las armas y los cartuchos Remington-UMC se venden en los establecimientos importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para estar enterados; A solicitud se envían catálogo y cromo paracolgar, gratis. 
Modelo 14 A 
Calibre 30 
REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CARTRIDGE CO. 
299 BROADWAY . . . . . NEW YORK 
D E L A H A B A N A 
SECCiON BE RECREO Y ACORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sec.ci 
brar una matinée infant i l , y un baile 
de disfraz, de pensión, exclusivamen-
te para los socios y sus familiares, so 
avisa para conocimiento general de 
los señores socios, que dicho baile se 
efectuará el domingo lo . de Marzo. 
Para la mat inée se abr i rán Jas puer-
tas a las 12 m., y el baile empezará a 
la 1 p. m.,< y para el baile de pensión 
las puertas del Centro se abr i rán a 
ias S p, m. y el baile empezará a las 
nueve. 
Precios de los billetes de entrada: 
i Familiar, $2.00. 
Personal, $1.00. 
Los meneiouaios billetes se podrán 
adquirir en la Secretaría general bas-
ta el domingo lo . a las 5 p m. y des-
pués en la puerta de entrada. 
Además de la presentación del bi-
llete de entrada, será requisito indis-
pensable la exhibición del recibo del 
mes de Febrero a la comisión de puer-
tas, para el acceso al local. ' 
Para este baile es tarán vigente to-
das las prescripciones que, para el or-
den interior rigieron en los bailes an-
teriores. 
Quedan en absoluto suprimidas las 
invitaciones. 
Habana, 26 de Febrero de 1914. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
FAUSTINO-A. 3 F R M Ü D E Z 
c. 890 3-27 
O S S U C E S í 
ENCARGADO QUE M A L T R A T A 
Por el doctor Jaime fué asistida en 
el 2o. Centro de Socorros de contusio-
nes en la región pectoral izquierda, le-
ves, Amparo <xonz,ález Aballo, de Pe-
ñalver 24, las que dice recibió al ser 
maltratada de obra por el encargado 
de dicha casa,. Manuel Grarcía García, 
domiciliado en Reina 34. 
U N PAR D E YUGOS 
A la Policía part icipó José Valdés 
y Valdés, de iGervasio 87, que en la 
tarde de ayer le llevó de su domicilio 
Julio Morejón, un par de yugos de 
camisa, que aprecia en 20 pesos, ig-
norando el domicilio d d Morejón. 
CON U N MARJTILLO 
A l estar clavando un clavo y es-
capársele el martil lo, sufrió una he-
rida leve en el dedo índice de la 
mano derecha, Ar turo Ayala Valdés, 
vecino de Gervasio 160. 
DOS PESETAS FALSAS 
Lázaro Pérez Montero, de Pr ínc ipe 
número 4, hizo entrega en l a sépt ima 
Estación, de dos pesetas de plomo, 
que dice se las dio Santo López, de 
San Nicolás número 20, ai darle un 
vuelto de 79 centavos, negándose a 
cambiarle la moneda falsa. 
AGUARDIENTE R I V E R A 
Unlco iegit lm puro de uva 
C I G A R R O S 
SERÜCiO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
L a s p a t i l l a s d e 
F r a n c i s c o l o s é 
Viena 28 
Es casi imposible imaginar el aspec-
to del rostro venerable del Emperador 
de Austria Francisco José sin sus po-
bladas patillas. 
Desde hace tiempo el Emperador 
austríaco muestra grandes deseos de 
afeitarse; pero los familiares más cer-
canos, temerosos de que desaparezca 
el sello que distingue al jefe de los 
Hapsburgs, le han suplicado que de-
sista de su intento, asegurándole que 
entre los soberanos europeos, él es el 
único que presenta el gallardo adorno 
facial. 
Las patillas a lo Francisco José se 
hicieron muy populares en Austria 
Hungr ía y muy especialmente, en el 
Ejército. 
El Emperador, atendiendo al ruego 
que se le ha hecho, ha cedido y renun-
cia por ahora a privarse del distintivo. 
s e m e w 
d e a m b u l a n c i a 
P u c c i n i y e l 
F u t u r i s m o m u s i c a l 
Londres, 28 
E l crecido número de accidentes 
ocurridos recientemente en las calles 
de esta capital ha llenado al Ayunta-
miento de quejas pidiendo que se me-
luto de servicio de ambulancia rodada, 
ceptuando un trayecto de una mil la en 
cuadro en la ciudad de Londres, la 
capital de Inglaterra carece en abso-
luto de servicio de ambulancia radada. 
En ciertas esquinas se guardan las 
camillas dentro de unas cajas cuya 
llave está en poder del policía de pos-
ta y en caso de accidente la pobre víc-
t ima tiene que aguardar a que se reu^ 
na el número de hombres de buena 
voluntad dispuestos a cargar con ia 
camilla y llevarlo al hospital. 
Unicamente en caso de que el hos-
pi ta l quede a gran distancia se llama 
un coche. 
La lenti tud de este sistema pr imi t i -
vo ha causado la muerte de más de un 
desgraciado que hubiera sido salvado 
si se le hubiera conducido al hospital 
en un vehículo de ruedas. 
E l poco interés que muestra el Ayun-
tamiento én mejorar este servicio es 
objeto de severas censuras. 
M u j e r e s e s t u d i a n t e s 
Berlín, 28 
Según estadíst ica acabada de publi-
car, en los últimos seis años se ha cua-
druplicado el número de mujeres que 
asisten a clase a las universidades 
ademanas. En 1908 había 1,108 muje-
res estudiando y hoy hay 3,686. La 
mitad se dedica a estudiar filosofía, 
idiomas e historia y el resto medicina 
y ciencias naturales. Del número total 
de mujeres estudiantes unas 400 sbn 
extranjeras, rusas y americanas en su 
mayoría . 
iiMim>i i» ^—•— 
Indultos concedidos 
Relación de los expedientes de in-
dultos resueltos en el Consejo de Se-
cretarios celebrado el día 23 de Febre-
ro de 1914. 
Adr ián Troncóse, perdonándole las 
cuatro multas de a cien pesos a que 
fué condenado por cuatro delitos elec-
torales. 
Antonio Arjona Martínez, perdo-
nándole la multa de sesenta pesos que 
le fué impuesta por un delito electo-
ral. 
Ju'an Javiqué, del resto de la pena 
que extingue, de seis meses de prisión 
correccional, por un delito electoraL 
Enrique Rodríguez Sánchez, perdo-
nándole las tres multas que le fueron 
impuestas por tres delitos electorales. 
Luciano Quesada, perdonándole la 
multa de quinientos pesos a que fué 
condenado por perjurio electoral. 
INDULTOS DENEGADOS 
Ramón López, José Alfonso Ruiz, 
José Olivares Hernández, Manuel A u -
gé Carbonell, Pedro Pablo Zayas, Je-
sús Anciano y Vinageras, Octavio León 
Fonseea, Manuel M . Rodríguez Ramos, 
Blas Sierra, Máximo Hidalgo, Alberto 
Anehía Morales, Abelardo Luege, Fran-
cisco García, Faustino González Rodrí-
guez. Manuel Negrete Mazón, Pedro 
Carmouse Fundora, José Crespo Peña, 
Ramón Bermúdez López, Alejandro 
García García, Herminio García o R i -
vero, Manuel García Leiva, Tomás Mo-
reno Vilariño. 
OVALADOS 
CON MANiTBOA C A L I E N T E 
A l voleársele una sa r tén que con^ 
tenía manteca caliente, recibió que-
maduras de segundo grado en la ma-
no yzquierda leves, la cocinera Auro-
ra López Valladares, vecina de Poeito 
Roma, 28 
En busca de reposo ha vuelto a I ta-
lia el notable compositor Giacomo Puc 
cini, el maestro de la Torre del Lago. 
Interrogado el autor de "Madame 
Bu t t e r f l y " por algunos periodistas 
para que emitiera su opinión sobre la 
música moderna, declaró que todo lo 
ene hoy se hacía era simplemente fu-
turismo musical y que carecía de tono 
melódico. 
Puccini deploró que Mascagni per-
diera su reputac ión y sacrificara su 
melodía a los versos de D'Annunzio 
en la ópera "Parisina." 
Yo creo—dijo—que una ópera debe 
componerse principalmente de música 
y no de palabras. E l compositor debe 
predominar siempre; nunca el poeta. 
Los versos deben ser declamados y no 
puestos en música. Por esta razón yo 
rehusé poner la música a la tragedia 
de D'Annunzio ti tulada " L a Degolla-
ción de los Inocentes." 
P r o b l e m a p o r r e s o l v e r 
París , 28 
En caso de guerra la ciudad de Pa^ 
ris quedar ía sin pan a los cuatro días 
de rotas las hostilidades. 
La alarma ha sido dado por el Con-
sejo Municipal y como resultado el 
pueblo francés pide que el Gobierno 
adopte las medidas necesarias para 
que no falten provisiones si surge un 
conflicto. 
E l Ministro de la Guerra y el Sub-
secretario de Estado han acordado 
tratar el asunto con el Municipio a f i n 
de buscar solución al problema. 
Las autoridades militares declaran 
que en caso de guerra todos los trenes 
se dedicarían en las primeras semanas 
a conducir tropas y por consiguiente 
no podr ían transportarse provisiones 
para el elemento civi l . 
Como una solución a l problema se 
propone que el Gobierno adquiera in-
mediatamente diez m i l toneladas de 
harina que se g u a r d a r á n en depósitos 
públicos y cuya cantidad se i rá repo-
niendo a medida que se necesite. 
Otro asunto importante de que el 
gobierno se piensa ocupar en estos 
días es la cuestión del suministro de 
agua en caso de guerra. 
F a l t a n c o c i n e r o s 
Londres, 28 
Según informes remitidos por el 
Comisionado Real de Australia^ fal-
tan mujeres en el Continente austral. 
No se desean allí las mujeres para 
contraer con ellas matrimonio, sino 
para que sirvan en los quehaceres do-
méstivos. Tan grande es la demanda, 
que a muchas de las jóvenes que emi-
gran de Inglaterra se las contrata a 
bordo de los barcos por medio de mar-
conigramas. 
La escasez de sirvientas produce 
grandes trastornos en la vida del ho-
gar en Australia. Las dueñas de casa, 
obligadas a realizar todos los traba-
jos de la familia^ se hallan en gran 
parte mal de salud y la población en 
vez de aumentar decrece notablemen-
te. 
I d e a p a r a u n 
n u e v o H o t e l 
París , 28 
Tan frecuentes han sido los críme-
nes pasionales ocurridos durante las 
úl t imas semanas, que M.Olement Van-
tel, notable humorista de " L e M a t i n " 
ha sugerido la idea de que se constru-
ya un hotel en el centro de Pa r í s en 




Revólvers, vi t r iolo en todas las ha-
bitaciones. 
Servicio directo al Necrocomio. Te-
léfono especial con Maitre Henri Ro-
bert." 
Maitre Henri Robert es el talentoso 
abogado cuyos brillantes discursos 
significan la libertad de cualquiera 
que haya cometido un crimen de los 
clasificados entre los pasionales. 
—> i • i ^ 
ENTRE VENDEDORES 
En la. Oasa de Socorro de Je sús del 
Monte, fué asistido de lesiones leves 
el vendedor de periódicos Agus t ín 
Hernández y Sotolongo, de Jesús del 
Monte 445, manifestando que dichas 
lesiones se las produjo un colega su-
yo que solo eonoee de vista, por riva-
lidades en ed negocio. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 2 8 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 ^ a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 10 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e r ) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 .09 1,10 
G A S I N O E S P A N O L 
D K L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dispuesta la celebración de un bai-
le de disfraz para el sábado 28 de los 
corrientes, se hace saber a los señores 
socios que dicho baile se efectuará con 
las siguientes prescripciones: 
Primera.—Las puertas de entrada 
se abr i rán a las 9 de la noche. 
Segunda.—Da entrada por la calle 




Cuarta.—Toda máscara que concu-
rra al baile mencionado, es ta rá 
obligada a quitarse por completo el 
antifaz en el gabinete de reconoci-
miento, ante la comisión nombrada al 
efecto. 
Quinta.— Toda comparsa pertene-
ciente a otras Sociedades que desee 
concurrir a esa fiesta del Casino, 
deberá aminciaiio previamente para 
resolver respecto a mi admisión. 
Sexta.—No se permi t i rá entrada en 
los salones de la Sociedad a personas 
cuyo traje desdiga del buen gusto y 
la cultura de los concurrentes habi-
tuales al Casino. 
Sépt ima.— Das comisiones pod rán 
obligar a que se retire del local de la 
Sociedad a toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello explica-
ciones de ninguna especie. 
Octavo.—Quedan suprimidas en ah-
soluto toda clase de invitaciiones. 
Noveno.—Dos eñores Socios presen-
t a rán a la comisión de puerta el reci-
bo correspondiente, al mes de Febre-
ro actual. 
Habana, 26 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro 
U l AÍAUL 
^ 4 
I V Í ci> s * • • # u n s t s • 
L o s n i ñ o s p i d e n e l 
B o m b ó n P u r g a n t e d e l D r . M a r t í 
c o m o p u d i e r a n p e d i r u n d u l c e 
p o r q u e n o s a b e a m e d i c i n a s i n o 
a c h o c o l a t e c o n c r e m a . T o d o s l o s 
n i ñ o s p u e d e n t o m a r l o p o r q u e e s 
i n o f e n s i v o . 
D e p ó s i t o : 
C l C r i s o l » N e p t u n o 91 . 
D e v e n t á en todas 
las f a rmac ia s . 
C. 902 
Asociación de Dependieotes del Comercio 
D E L A H A B A 
S E C R E T A R I A . — A V I S O 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Directiva, a las nueve de la m a ñ a n a 
del próximo domingo día. primero de 
Marzo, se efectuará en el Salón de 
Fiestas del Centro social, el Escruti-
nio de las Elecciones celebradas el día 
21 de Diciembre úl t imo, acto que se 
realizará en Junta de Directiva, a l 
que concurr i rán el personal oportuna-
mente designado para la Mesa en Jun-
ta Preparatoria de Elecciones, los in -
terventores, representantes de iag can-
didaturas y cuantos asociados lo de-
seen. 
Terminado el escrutinio se proce-
derá a la proclamación de los que re-
sulten elegidos y la toma de posesión 
tendrá lugar a las ocho de la noche 
del lunes día 2 de marzo. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente p. s. r. se hace público por es-
te medio. 
Habana, 27 de í eb re ro de 1914. 
E l Secretario. 
C. 895 
Ignacio Llambias. 
2 . -27 . 
Alquile ó compre su disfraz en L O S R E Y E S M A G O S " Abierto los domingos todo el día y la noche 
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MGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A 
FEBRERO 28 DE ic^a 
D e P r o v i n c i a s 
DE YAGUAJAY 
55 de Febrero. 
Fiesta escolar. 
En ©1 Centro Escolar de esta 'Cabece-
ra, se celebró á las ocbo de la mañana 
de ayer 24 una fiesta por demás sim-
pática. 
Con asistencia de doscientos niños y 
doscientas veinte niñas de la matrícula de 
las seis aulas qu© tiene esta Escuela nü-
mero 1 y de los seis maestros que lai 
sirven, señores Adolfo Batard, Director; 
Ernesto Jiménez, Idilio González, señori-
tas María Martín y María J. Hernández 
Tió y señora Carmen Prohias, señor José 
Rodríguez Lima, Presidente de la Junta; 
Ramón Rósete, Secretario y del Reve-
rendo José Mauricio Hernández, de la 
religión presbiteriana, dió comienzo él 
acto. 
Se trataba solamente de instruir a los 
alumnos de lo que representa la fecha 
conmemorada en la bistoría del pueblo de 
Cuba y de mantener por este medio el 
sentimiento patrio y el amor a sus ins-
tituciones. 
El Director, señor Batard, ocupó la trl-
5mna y en briiantes párrafos, llenos de 
Kentimiento, bizo a los niños una rese-
ña biistórica del desenvolvimiento político 
de Cuba desde el descubrimiento basta 
el 24 de Febrero de 1895, les bizo saber 
cómo los trabajos del Apóstol y Maestro 
¡Martí habían conducido al pueblo de Cu-
ba a levantar en ese día la bandera de 
la libertad y cuántos sacrificios y cuán-
tas lágrimas y cuántas vidas habían sido 
ofrendadas por los hijos de esta tierra 
para lograr 01 ideal perseguido y que 
triunfalmente tremolara el símbolo que 
había sido la guía en loa combates donde 
tantos mártires cayeron. 
E l Reverendo J. M. Hernández, instado 
por ©1 Director, ocupa la trbuna y en una 
Improvisación brillante, con fogosa- pala-
bra, en elocuentes períodos habla de la 
escuela, como templo del patriotismo, de 
las luchas épicas por la libertad soste-
nida por los cubanos, de la necesidad de 
que las nuevas generaciones se preparen 
debidamente para la vida del ciudadano 
y que se hagan dignos de la aspiración de 
sus ascendientes, al conquistarles una pa-
tria libre y soberana para que libres go-
zaran de los beneficios que les ofrezca. 
Habla de Martí, de Maceo, de Gómez, de 
Agramonte y de tantos mártires que en 
aras del ideal ofrendaron sus vidas o in-
vita a los niños para que haciéndose dig-
nos de tales sacrificios, merecedores del 
bien que les legaran, estudien y apren-
dan y se conduzcan en la vida pública co-
mo honrados ciudadanos, celosos del pres-
tigio de la Patria; madres ejemplares y 
virtuosas para que los hijos, nacidos en 
ese ejemplo sean los dignos continuado-
res de aquellos mártires; y de los patrio-
tas cuyo esfuerzo les permite hoy dis-
frutar del inmenso bien de la libertad. 
Recomienda a los niños que quieran a sus 
maestros, que les respeten y atiendan sus 
consejos: que las lecciones que de ellos 
reciban las guarden y aprendan con gran 
interés, por que con ello cumplen un de-
ber y por que de ese modo conquistan su 
afecto, ©1 afecto del Maestro y la esti-
mación de todos. 
Y termina felicitándose d© la oportuni-
dad que se le ha ofrecido de participar 
de fiesta que tanto encanto encierra por 
su índole y por su finalidad. 
Da señorita Eloísa Batard, dice un boni-
to discurso sobre el 24 de Febrero que es 
recompensado con sinceros aplausos de 
sus compañeros. 
La señorita Blanca Rodríguez habla 
acerca de la fecha que se conmemora 
y al descender de la tribuna es igual-
mente aplaudida. 
La niña Teresa Carrero recita una poe-
sía a "La Bandera de mi Patria." 
La señorita Eloisa Batard, rocita "La 
Bandera Cubana." 
La niña María Cartaya, poesías "La 
Bandera de la Estrella Solitaria" y"El 
24 de Febrero." 
Y se cierra la fiesta con ejercicios ca-
listénicos que ejecutan los alumnos del 
aula núm. 2, bajo la dirección del Maes-
tro que la sirve, señor Ernesto Jiménez, 
qu© hizo el resumen de los discursos. 
Muy bien por los organizadores de la 
fiesta y muy bien por los que con su 
participación la dieron brilalntez. 
E L CORRESPONSAL. 
H E R I D O D E M u R T E 
Es Un Neurasténico 
Q u e s e C r e e H e r i d o d e M u e r t e , c o m o T o d o s i o s N e u r a s t é m c o s 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y qué poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
Lector: 
túbnúo «o tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, basta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean Indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S & 
Del Dr. Vemezobre. 
Que se vende en su depós i to 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y e n T o d a s las F a r m a c i a s . . 
C «77 " ~alt. 
R A B E L L 
E M U L S I O N CREOSOTADA 
D r , 
[A GUARDIA 
D r . I D E L F I N 
r 
Dr 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por opoai. 
ción, Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Mercedes," 
CERTIFIOA: qu© la Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabell es una preparación con la qu© ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y en diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso per habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. 
OR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mnebo que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padeoimiento s — la Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en stis esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la Indicación; así es qu© cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vedha constantemente y logra popularizarla difundién, 
do la en el pueblo. 
LA EMULSION de RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no qüeremos perder la 
loportunddiad de demositrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL DELFIN. 
**No tengo Inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota qu© en cápsulas y Ja emul-
sión es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio ha usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabei I Habana, itj de Enero, 
FEDERICO GRANDE ROSSt. 
C U A N D O vayas a España 
^̂ //•lllltllllllllimwilllllllliwwn,! amimuim 
o a cualquier 
parte, compra 
tu equipaje en 
CUBA 112, esq. a Sol 
F A B R I C A d e 
a u l e s y M a 
d e P é r e z y 
TELEFONO A-2600. 
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M A S S Ü C E S O S 
SE L L E V O L A S SERPENTINAS 
E n Prado y Neptuno p r e s t ó el v i -
gilante 388 al menor Pedro Domín-
gnez Fernández , de 8 años y vecino de 
Consulado 69, por acusarlo Francisco 
Torres Valdés, de Audi tor 26, por ha-
berse apropiado un paquete con rollos 
de serpentinas que importan cinco pe-
sos. 
E l meno rfué entregado a sus fami-
liares para que lo presenten en el Co-
rreccional de la segunda Sección. 
KÍEÍLOJ E M P E Ñ A D O 
José Gutiérrez Cotorelo, de Com-
promiso 10, hizo detener por el vigi-
lante 585, a Raui Acosta y Mateo, de 
Arresto y Luyanó por haber empe-
ñado u n reloj de oro que le compró a 
plazos sin haber pagado todavía su 
importe. 
E L B U E N CREDITO 
E n la 5a. Estación manifestó José 
Calvó y Segrediie de Suárez 108 que 
Femando Pindón Herrera, de Oquen-
do: número quince, anda vendien-
do cazuelas diciendo que estas son de 
las fabricadas por él, lo cual hace 
por tener él su mercancía muy acre-
ditada, perjudicando con ello sus in-
tereses. 
Ha tenido completo éxito 
Habana, 22 de febrero de 1914. 
Señores Fabricantes de la Orinoka 
Co. 
Habana. 
Estimadores señores : 
Tengo el placer de dirigMes la pre-
sente para significarles mi más pro-
fundo reconocimiento por el éxito 
completo que he obtenido durante los 
pocos días que he usado la prepara-
ción Orinoka que ustedes venden. Pa 
rece increíble el cambio que se ha 
efectuado en el color de mis cabellos, 
de 6 d ías para acá, con das aplica-
ciones que me he estado dando según 
las instrucciones. 
Pueden hacer de és ta el uso que 
mejor les convenga,, y queda de uste-
des, segura servidora. 
(Firmado. Mar ía Clemenicia González. 
Viajeros distinguidos 
Entre los visitantes distinguidos que 
este invierno nos ha enviado la veci-
na repúbl ica americana, f iguran por 
su alto relieve en el mundo de los ne-
gocios el ib'anquero Mr . Strauss, el no-
table abogado Mr . Yareski, y el mul t i -
millonario dueño de importantes mi -
nas, «Cap. de la Mar. Estos señores, 
quienes son directores dei gran Cen-
tra l " M a n a t í Sugar Co.'* pasaron por 
la Habana con dirección a l referido 
Central con 'el objeto de conocerlo y 
asistir al comiendo de su primera za-
fra. 
Como era de esperarse, han regre-
sado encantados de,la belleza e impor-
tancia de esa ya famosa finca azuca-
rera, y satisfechos a ta l punto de la 
labor inteligente desplegada en su de-
sarrollo por el animoso .manager ge-
neral, nuestro querido amigo el Mar-
qués de San Miguel de Aguayo, que 
han determinado la prolongación del 
ferrocarri l hasta Victor ia de las Tu-
nas, unas 14 leguas; extender la red 
telefónica a esta importante poblar 
ción y ampliar las maquinarias con el 
objeto de í abr ica r en próximas zafras 
medio millón de sacos de azúcar. 
Nos place consignar estas noticias, 
por cuanto revelan el desarrollo y 
afianzamiento de la potencia econó-
mica de Cuba. 
A c o m p a ñ a n d o a ios turistas ameri-
canos fueron los señores Regino Tru -
ffin^ Presidente de l a Directiva del 
" M a n a t í " , Manuel Rafael Angulo, 
Secretario y su señora esposa, la ele-
gante dama Belli ta Domínguez, los 
señores Rienda, Beola y otras perso-
nas más, que ponderan altamente la 
feliz d is t r ibución de los edificios en 
el magno batey, y la delicadeza y 
confort con que reciben a sus visitan-
tes los Marqueses de San Miguel. E l 
Cap. de la Mar, queriendo demostrar 
de alguna manera delicada la satis-
facción experimentada en esta visita, 
puso en manos de la Marquesa qui-
nientos dólares para el Sanatorio ded 
Central. 
Ha prometido volver en el próxima 
año. 
Reciban los viajeros nuestro saludo. 
P A R A E L C A R N A V A L 
C U A T R O M I L L O N E S d e s e r p e n t i n a s , c a r e t a s 
y c o r n e t a s e s t á n a l a v e n t a e n = = = = = = = = = = . 
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GETAL TINTURA FRANCESA 
U MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A c u l a r y O b r a p í a 
P R O F E S I O N 
DOCTOS GALVEZ CUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de 6^ a 6 
609 P.-i 
D B . G A B R I E L M . L A N O A 
Nariz, garganta y oídos. Especiaiiata 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 ©n--
tre B y P„ teléfono F-3119. 
645 ? F.-l 
Dr. M . Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especia! del 606-Neosalvasán 914 
C. 1944 26-P-10 
D R . J . M O N T E S 
Espect&kista en Uesahuclados de estómago» 
y en Asma» Bronquiales, aunque ha-
yan asistido las corrientes de di* 
fererte tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4̂  Re'na 28, antiguo, 
555 F . - l 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 80. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
654 P.-l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica,'' de; Cen-
tro Gallegtí. 
Ultimo proceói*» Tentó en la aplicación 
íntravenoiE del nuevo t06. po? serios 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO ier ALTOS. 
O 359 2̂ -20 B. 
A L B E R T O M A K I L L a 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 98 
1445 26t-31 
M i g u e l f . m a r q u e i 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. T«* 
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das canitldad'es, al 8 ¡por 100. 
1754 26t.-17 F. 
. • 1"4 a . 
Especialista en las enfermedades genita' 
les. urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu* 
cosas a la vista, con el uretroscopio y 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajo», 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
. 552 F'"1 
D R . H E R N A N D O SEGUÍ 
Cátsdratioo de ta Universidad 
G A R G A N T A . K A R Í Z Y 0 I D 0 S 
PKADO ttUM. 38 D E 12 a 2 todos 
los días excepto ios domingos- ^o»' 
•ultas j» operaciones en el Hospi 
Mercedes lunes, miércoles J riemea » 
las 7 do la mañana, 
f . - i 621 
DR. PERDONO 
Vías urinarias. Bstrecüeí dn l& orw* 
Venéreo. Hidrocele. Stfitis K&taás.f*£ 
Inyecolóa del 606. Teléfono A-&4«-
12 a 3. Jesfs Mari? ".amero **• 
623 ^ 
" Y E M U S " 
P UR AMEIS TE VEGETA!. 
DEL DR. R- D. LORIE , 
SJ remedio ma* r&piao y seffuro en i - ^ 
racI6a de la gonorrea, ^ " " f . ^ 1 * r »»-
hlancw y de toda clase de ^ujos po 
tlKuos que rean. Se g-arintlza n» 
estrechez. Cura positlvamenta.^ 
Ten ta en tudas la* íarmaci»* 
« 5 ^ 
1/ 
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¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
V U E S T R A C U R A E S T A A S E G U R A D A 
R E M E D I O S E N C I L L O 
AGRADABLE AL PALADAR 
V e r d a d e r a M a r a v i l l a C u r a t i v a 
S u a l i v i o s e r á i n m e d i a t o y su c u r a c i ó n r a d i - tK A J j 
c a l t o m a n d o e l s o l o m e d i c a m e n t o c o n t r a e l r \ ^ 9 I w i 
€ 4 
5 A N A H O G O " 
P r e p a r a d o s e g ú n f ó r m u l a de u n r e p u t a d o d o c t o r de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a de B e r l í n . 
El todas las farmacias. Depósito: ElCRiSOl, Neptuno 91. Habana. Cuba 
U S S E R P E N T I N A S 
que venden en 
" L o s R e y e s M a g o s " 
son las mejores y más baratas. 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
C 774 alt. 5-14 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
m o e o n a t o z a r a 
584. F.-il 
C A M I S A * B U E i A S 
A precios razonables en *E1 Pasaje," Zu-
l«€ta 32, entre Teniente Bey y Obrapía 
574 F . - l 
las üLTiHAs mmm 
Eli HEMOS SE EUTRAN 
'üe en u m í m m m de 
Colomioas y Cíe. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-t 
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las-eámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. - ^ v 
C. 557 F.- l 
Ya está constituido y ha dado co-
mienzo, el Campeonato local de Manza-
nillo. 
En la junta celebrada últimamente, 
y que presidió el señor Manuel Ale-
mán delegado del club "Manzanillo," 
quedó todo ultimado. 
El campeonato constará solo de una 
serie de "treinta" juegos, comenzán-
dose a jugar el 22 de Febrero y ter-
minará en 23 de Agosto. 
Los clubs insoriütos. son "Manzani-
llo," "Estrella" y "Cuba," y el or-
den de los juegos es el siguiente: 
FEBRERO 
22.—^Manzanillo y Estrella. 
24.—Cuba y Manzanillo. 
MARZO , 
1.—Estrella y Cuba. 
8.—Estrella y Manzanillo. 
15.—Manzanillo y Cuba. 
22.—Estrella y Cuba. 
29.—Manzanillo y Estrella, 
ABRIL 
5.—Cuba y Manzanillo. 
12.—Estrella y Cuba. 
19.—Cuba y Manzanillo. 
26.—Cuba y Estrella. 
MAYO 
•Estrella y Manzanillo. 
-Manzanillo y Cuba, 
-Estrella y Cuba. 
-Manzanillo y Estrella. 
Cuba y Manzanillo. 
Cuba y Estrella. 
JUNIO 
7.—Estrella y Manzanillo. 
14.—Manzanillo y Cuba. 
21.—Estrella y Cuba. 
28.—Manzanillo y Estrella. 
JULIO 
-Cuba y Manzanillo. 
-Cuba y Estrella. 
-Estrella y Manzanillo. 











i-i L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
SERVICIO LUJOSO DE PASAJEROS 
Uno de los Magníficos Nuevos Vapores PASTORES, TEN ADORES o CALAMARES 
Saldrá de la Habana para Nueva York, directo, todos los Domin-
gos a las 8 a. m. el servicio del comedor es solamente a la carta. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para pasajes o demás pormenores diríjanse a DANIEL BACON. —Agente en la Habana. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 2 0 2 - 2 0 3 
C 777 alt. 13-14 F . 
GASOLINA 
N O T I E N E 
S U S T I T U T O 
i 
POR SÜ CALIDAD GARANTIZADA.—MAS BARATA QUE LAS IMPORTADAS 
The West India Oil Ref. Co. 
A p a r t a d o 1303. 
S A N P E D R O 6 
T E L E F O N O A - 7 2 9 7 
C 736 12-11 
C O R B A T A S D E S E D A 
LAS QUE EN OTRAS GASAS VENDEN A 
PESO, EN MURALLA 94 A 25 CENTAVOS. 
Remesas nuevas todas las semanas. 
C 866 12-23 
Las cervezas " T I V O I T clara y negra, tipo Munich 
SON DE C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección por estas marcas, consumen 20 millones 
ae botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiciones do Búfalo y Saint 
Louis, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN ÜNA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS COMO REFHESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A Ñ O 1900 
PIDASE EN TODOS LOS E8IABLECIMIENT0S 
AGOSTO 
2.—Estrella y Cuba. 
9.—Manzanillo y Estrella. 
16.—Cuba y Manzanillo. 
23.—Cuba y Estrella. 
Con respecto al primer juego de este 
Campeonato, que se efectuó el domin-
go último dice " E l Debate" lo si-
guiente: 
Ayer en medio de una nutrida con-
currencia dió comienzo el cbampion 
de 1914. 
El Presidente de la Liga de Baseball 
local señor Arturo Escobar, acompaña-
do de los tres delegados de los tres 
clubs contendientes, lanzó la primera 
bola, que rosnltó un magnífico strike 
que "pa r t i ó " el borne en "dos peda-
zos," babiendo sufrido las consecuen-
cias de esta costumbre al inaugurarse 
un cbampion, el modesto sngler del 
club "Estrella," Luis Labrada. 
Este amateur ocupó el box de los 
rojos, babiendo pitebeado el mejor jue-
go de su vida, pero los errores del cam-
El baseball en Pro-
Como es natural, el deseo del cro-
nista es que los nuestros salgan victo-
riosos y con ello darán a conocer que 
siempre, por sí y ante sí, es muy bue-
na aquella frase, que advertí en cróni-
cas pasadas, donde decía, que los gua-
raperos se imponen, esto es los del co-
loso mayor. 
EN M A T A N Z A S 
Febrero 25, 1914. 
El domingo último volvieron -a ju-
gar nuevamente en ¡los terrenos de 
Matanzas, las novenas "2a. America-
na" y "Atlético," resultando victorio-
so la primera de ellas, por una anota-
ción de 5 por 5. 
El desafío fué bastante bueno y el 
público salió complacido. 
El resultado, según la anotación por 
entradas, fué como sigue. 
O. H . E. 
Atlético. 
2a.. A . . 
vincias. 
E N C H A P A R R A 
Del juego efectuado últimamente, da 
cuenta " E l Eco" de Chaparra, en 
los siguientes términos. 
GRAN DESAFIO DE BASEBALL. 
—LOS LEONES DEL CHAPA-
RRA DERROTAN A LOS ALA-
CRANES DE PUERTO PADRE. 
— MAGNIJf ICO PICHING DE 
" B A L A . " 
El día se presenta claro, y estamos 
sufriendo los rigores de un sol, ente-
ramente tropical, en nuestro batey se 
siente algún bullicio, y el movimiento 
del públioo que va y viene de un lado 
para otro, en grandes grupos, nos pre-
sagia algo que se aproxima y no ha lle-
gado. 
Al fin, llegan las dos de la tarde, y 
se oye el estrindente silbato de una lo-
comotora, que conduce a nuestro po-
puloso batey, los players que forman 
la novena "Alacrán" de la vecina vi-
lla de Puerto Padre. 
El entusiasmo que existe es mucho 
por presenciar el gran desafío, en que 
por primera vez se enfrentan en lucha 
denodada, los alacranes con su fuerte 
figa ponzoñosa, a herir a los leones, 
que con su gran melena rizada, y ame-
nazante, no permitirán ser vencidos 
en lucha igual. 
Da comienzo el juego,, los azules, 
presentan su batería, el veterano cat-
cher Lucas, y el formidable guajiro 
Moro conocido por "Bala." Por los 
alacranes se presenta Mederos- Maceo. 
Van al bate los alacranes y son obse-
quiados con un skun, entrando los leo-
nes, que castigan en este inning, la es-
féride, que hacen saltar del box a Ma-
ceo, sustituyéndole Moire, que no pu-
do evitar que le dieran 7 hits y se le 
hicieran 9 carreras. 
Son atronadores los aplausos que, 
desde los palcos y graderías, tributan 
los fanáticos al glorioso club azul, los 
gritos y vítores se suceden a menudo, 
y los simpatizadores del guarapo, cru-
zan apuestas, que se quedan en el va-
cío, no hay quien case, las figas de los 
alacranes se han partido ante el em-
puje aterrador de los terribles leones, 
y éstos, con la victoria en las manos se 
pasean orgullosos, haciendo alarde de 
su poderío y fiereza. 
El juego ha terminado, y podemos 
precisar, que del campo azul, todos sus 
jugadores han quedado a gran altura, 
mientras tanto los alacranes, a excep-
ción de Villegas Pipí y Mederos, los de-
más han jugado pésimamente, por lo 
que ahora podemos revisar la anotación 
por entradas, y nos desengañaremos 
que la paliza ha sido fenomenal. 
Chaparra. . . 900 002 22x—15 
Alacranes. . . 010 000 000— 1 
El domingo, quizás, si a la hora en 
que nuestro artículo entre en prensa, 
se dirigirán en excursión, a la vecina 
villa, los invencibles tigres, del legen-
dario club "Yara," dispiiestos a en-
frentarse con el club "Terror" de la 
mima-
000 200 100—3 7 1 
002 200 12x—5 4 2 
RUN. 
Ayer, como día de la Patria, jugaron 
en el Palmar, los clubs ' ' Cuño " y " He-
nequén." 
Ambos clubs jugaron muy mal, mu-
cha indisciplina, muchas discusiones a 
contratiempo. Raro es el desafío en 
que los players no se retiran del terre-
no por cualquier diferencia de cri-
terio. 
Gómez, el del Cuño, por no creer 
lo que declaró el ompaya, mandó a re-
tirarlo. No tenía razón, porque estaba 
llenando bien su cometido. 
Si no se moderan nuestros players, 
es preferible no i r más al Palmar, por-
que no valen tanto para que se vendan 
tan caros. 
No parecen veteranos en el oficio. 
Batearon bien: Fundora, Lucas, J. 
Mllián, Fonseca y Cárdenas. 
Resultado: 7 por 11 a favor de los 
fabricantes de sofira. 
Escape ancora. Nie lé , muy fijo 
por $ 4.00. Se envía a todas partes 
Venecia, Obispo No. % , Teléfono A-32^ 
C 821 alt 6-1/ 
En Cárdenas " l a Americana" con el 
Aguila, el juego tuvo este resultado: 
1.a Americana. 030 000 040—7 
Aguila. . . . 200 101 000—4 
ONE SHICKE. 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
g rabados m o d e r n o s , 
ECONOMIA f. sitiva a los anunciantes 
LUZ NUM. ¡j3, (G.)—-Teléfono A-4937 
. M E S A -
605 F . - l 
C A T A R R O S 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirlos rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastillas del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal; en las 
distintas formas que se presentan y con 
í éxito seguro e infalible. 
En Droguerías y Riela 99, se venden. 
661 alt. 2-14 
A L C O N T A D O 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de todas ciases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
coarto, comedor, sala y ofiom 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
LAMPARAS, -
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
K S S ú ñ de pared y de bolsíüo. 
JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
s ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) s 
F . - l 
La Ciencia ha Dado un Paso fiigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOLy lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
F I SIRIiDSOI eS eI Únic0 Producto destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
ull iuwuUL evifa ei contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRQOSOL no es necesario perder días de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
se vende en todas las farmacias de la República 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson, Tapci ie l , González y Majó Golomer EL "SIR60S0L" 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 28 D E ioU 
B A N I S T E R 
MODELO INGLES, lo m á s nuevo y moderno en Cuba 
Hay en charol y cañas piel rusia. } UNICO ZAPATO FINO-GRATIS 
•t »» •» 
»» »» •» 
mate. > 
„ „ rusia obscura j LOS PEDIDOS A L INTERIOR. 
L A G R A N A D A J u a n M e r c a d a l y H n o . O B I S P O Y C U B A . 
C 710 
K A R 
oura las neuralgias 
K A R A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A I 
ba]a la temperatura de las fiebres 
K A R A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
D E O A M A J U A N I 
Febrero 25. 1 ' i 
La culta sociedad "Liceo," de este pue-
blo, dió anoche su segundo baile de carna-
val, y, en verdad, alcanzó el triunfo que 
todos prevelmos. No fué una novedad pa-
ra nadie el éxito alcanzado, porque lo es-
perábamos, dado el entusiasmo que se de-
jaba ver en toda la juventud camajua-
nense. 
Loa salones lucían majestuosos; pues 
estaban con sumo gusto y sencillez ador-
nados. En ellos se congregó todo lo que 
vale y representa en esta localidad, vol-
Vendo la alegría y el buen gusto a to-
mar su asiento en los mismos. 
E l programa fué variadísimo e inmejo-
rable y ejecutado primorosamente por la 
orquesta del señor Leiva, siendo ésta in-
terrumpida varias veces con atronadores 
aplausos, y muy particularmente al in-
tei-pretar el dulce danzón "Gaitero." 
Dos grupos se presentaron de disfraz 
y no se sabía qué admirar más en ellos, 
si la excelsa idea que tuvieron en la elec-
ción ^para sus respectivas representacio-
nes, o la belleza de ios rostros divinos 
que, cada una de las damitas que los com-
ponían, nos dejaron ver al descubrirse, 
para entregarse en brazos del envidia-
ble y envidiado Terpsfcore. Uno repre-
sentaba la virtuosa y altruista institu-
ción de los vestales romanos, que me 
transportó a los tiempos de Severo el An-
tiguo, y otro a las damas linajudas de 
Stambul, que me hicieron anoche creerme 
estar en el patio de Arrayanes de la Al-
nambra de Granada. Durante el incógnito 
admiramos el buen gusto de los disfraces 
y la elegancia de las disfrazadas, y, de-
jado aquél, pudimos contemplar con arro-
bamiento los rostros sonrosados y encan-
tadores de tanta y tan bonita juventud. 
De disfraz recuerdo en el primer grupo 
a María Valverde, Julia Rodríguez, Ma-
nuela López y María Luisa Viera, Isabel 
Díaz y Ramona González; en el segundo 
grupo a Justa y Blanca Falcón, Susana 
Ferrer, María Isabel López, Antoñlca No-
dal, Nidia Charola, Josefa Sierra, mi sim-
pática vecinita la estudiosa e inteligen-
te Consuelito Pérez y dos biznagas de 
olorosos y albos jazmines, que han sido 
presentadas en sociedad ahora, dos Jo-
vencitas de lo más selecto y de lo más 
bonito de aquí, me refiero a las monísi-
mas Clementina Vidal y Rosita C de 
la Torre, que con sus seráficas caritas y 
sus trajes de damas turcas, tan bien con-
feccionados y tan elegantemente lleva-
dos eran el encanto de todos. 
De sala vi a dos deidades juntas, Ma-
ría Hernández y Ximenez de Cisneros y 
Rosita Puyet, a Lolita Pérez, elegante de 
ojos soñadores; a Nieves Espinosa, la sim-
pática Carmita Alvarez, que para todos 
tiene una sonrisa agradable; Eloísa Igle-
sias, las majestuosas Pepilla y Célida So-
brado, Josefa Rangel, la hermosa e inte-
ligentísima Carmita Bello, Nieves Rodrí-
guez, Enriqueta y María González, Her-
minia Morales, Edélmlra Ruiz, María Lui-
sa López, Angela Squintín, Felipa Her-
nández, Cándida Vigil, Isabel de la To-
rre, Rosa y Luz Rodríguez Landa, Sixta 
Borroto, Carmen Pérez, Josefa Suárez, 
Consuelito Squitín, Jacinta Díaz, María 
Rojas, Juanita Díaz, Rosa Toledo, Ana 
Espinosa, Lutgarda Rodríguez, Antonia 
Casanova, Elpidia Montalbán, Orosia Fer-
nández, Elisa Montalbán, Ana Rosa Mal-
pica, Amparo y Ofelia Fortuny, Conchita 
Arango, Rosa Bermúdez, Virginia del Sau-
to, Paquita García y Emilia Castro. 
Damas que daban realce a la fiesta re-
cuerdo haber visto a María Teresa Fer-
nández de Alea, Rosa Romañac de Puget, 
Angeles Ximenez de Cisneros, de Rodrí-
guez,, Juana García de Joseer, Díaz de Fun-
dora, Ferrer de Ferrer, Rojas de Gutié-
rrez, Díaz de Fernández, Buscá de Vila, 
López de Ferrer, Estrada de Montalbán, 
Jiménez de Casóla, Vira de Alvarez, Par-
menia Valdés, de Sánchez Portal, María 
Luisa Hernández, Toledo de González, 
Laucha de Bello, Carmena de Alvarez, Pé-
rez de Parra, Malpica de Arbones, viuda 
de Iglesias y Díaz de Gómez. 
E L CORRESPONSAL. 
M u e b l e s f i n ü s k l P n t s 
Q\ T^ur £14648 
y 9 ? 
d e : v i i _ / \ v r o d r i g u e : ^ . 
F A B R I C A N T E S D E M U E B L E S . 
C O G N A C 
J u l e s R o b i n & 
E l ú n i c o l e g í t i m o 
M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I 
= = A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . =========== 
C 4100 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. T e l e t a 1-103! 
25 MILLONES DE LOSAS FABRBCADAS 
Advertimos a ¡os consumidores de mosaicos que " L A CUBANA" es ¡a única fábrica que gsrsn] 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibu¡:s y co 
íorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tener!os(M 
dase superior. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 
AGAPITO GAGBGA Y Hnos. 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
C 679 
Monta 361, Teléfono No. 7 | | 
alt. 8-5 
De A r r o y o A r e n a s 
Febrero 25. 
A las seis de la tarde de ayer martes, 
salló proceslonalmente de la ermita de 
este pueblo, con dirección a la iglesia del 
Cano, la venerada imagen de Jesús Na-
zareno del Rescate. 
La festividad del día, contribuyó a que 
la concurrencia fuese verdaderamente ex-
traordinaria, calculándose en dos mil per-
sonas las que asistieron al acto de la 
conducción. 
E l efecto do tantas luces, era fantás^ 
tico e Imponente, visto desde lo alto de 
la ermita. 
Al alegre sonido de las campanas, unían-
se los acordes de una nutrida orquesta, 
que ejecutó preciosas marchas, durante la 
procesión. 
Precedían a la sagrada imagen del Na-
j&areno, la manga parroquial y los ciria-
les, ocupando su lugar vestido de capa 
pluvial, el celoso párroco del Cano, pa-
dre Manuel Houcô  a quien seguía una 
multitud de fieles en actitutd fervorosa, 
y luciendo en sus manos velas encendidas. 
A las 8 de la noche hizo su entrada en 
el templo el milagroso Jesús del Rescate, 
cantándose solemne Salve a Órgano y vo-
ces, por la capilla del maestro Rafael Pas-
tor. La imagen del Nazareno quedará ex-
puesta a la adoración de los devotos hasta 
el 12 de Abril próximo, que será retorna-
da a la ermita de Arroyo Arenas, para 
celebrarse las grandes fiestas religiosas 
que anualmente se llevan a cabo con es-
plendor inusitado. 
En las del presente podemos adelantar 
la noticia de que D. M., ocupará la cáte-
dra sagrada el sabio y elocuente P. Fer-
nando Ansoleaga, rector del colegio de 
Belén. 
E l público ve con satisfacción las me-
joras que debido al celo y entusiasmo del 
párroco P. Ronco, se observan de año en 
año. Consisten éstas en el presente, en el 
arreglo del segundo tramo de la escalera 
que conduce a la ermita, hasta ahora en 
malas condiciones para el acceso a la mis-
ma. Falta lo principal, y es la reedifica-
ción del campauario, que no • hará espe-
rar, si el pueblo y los numerosos fieles d* 
Jesús Nazareno contribuyen con sus li-
mosnas a remediar esta falta. 
Y terminaremos indioando a los d€VOt<% 
que frecuentemente visitan al Nazareo^ 
que el párroco veri;, con satisfacción cua^ 
tas gestiones hagan para ayudarle en |* 
empresa de reedificar la torre de la erují* 
ta, esfuerzo qué Dios premiará, «a la nia&' 
nitud de cada ofrenda. ^ 
N O M Á S C A N A S 
A C E I T E K A B U í. 
F O L L E T I N 35 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
O b r a l a u r e a d a por l a 
A c a d e m i a F r a n c e s a . 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
recia amar con gran ternura? Si no 
podía aprender la leción no era por 
culpa suya, sino d« la enfermedad. 
Iba a marcharse sin decirle una pa-
labra de cariño. 
Pero no lo hizo, y en vez de entrar 
en el barco volvió hacia su hijo. 
—¿Queréis que la estudiemos jun-
tos?—dijo la dama. 
- - ¡ O h l sí, mamá, los dos juntos. 
Entonces se sentó a su lado, y to-
mando de nuevo el libro, comenzó a 
leer muy despacio la fábula que se ti-
tulaba: " E l lobo y el cordero;" Artu-
ro repetía todas las palabras v las fra-
ses que oía a su madre. 
Cuando ésta hubo leícU fe fábula 
tres o cuatro veces, dió el libro a Ar-
turo diciéndole que le aprendiese solo 
y entró en el saloncillo. 
E n seguida empezó Arturo a leer 
su fábula y desde donde yo estaba le 
veía mover los labios. 
E r a evidente que trabajaba con 
aplicación, 
Pero no duró ésta mucho tiempo; 
levantó los ojos del libro, se movían 
sus labios más despacio y no tarda-
ron en pararse completamente. 
Y a no leía ni repetía las palabras. 
Su mirada, errante de un punto a 
otro se encontró con la mía. 
Le hice una seña con la mano para 
que volviese a estudiar. 
Sonrióse dulcemente como para de-
cirme que me agradecía la adverten-
cia, y sus ojos se fijaron otra vez en 
el libro. 
A l poco rato se volvieron a levan-
tar vagando de una a otra orilla del 
canal. 
Viendo que no se dirigían hacía mí, 
me levanté, y habiendo llamado su 
atención, le señalé el libro. 
A l poco rato se volvieron a levan-
tar vagando de una a otra orilla del 
canal. 
Viendo que no se dirigían hacia mi, 
me levanté, y habiendo llamado su 
atanción, 1c señalé al libro. 
Volvió a tomarle sonrojándose. 
Desgraciadamente, dos minutos des-
pués pasó un martín-pescador rápido 
como una flecha, atravesando el ca-
nal por delante del barco. 
Arturo levantó la cabeza para se-
guirle. 
Luego, cuando se hubo desvanecido 
la visión, me miró atentamente y di-
jo: 
—No puedo, y sin embargo tengo 
buena voluntad. 
Me acerqué a él. 
—Esta fábula no es difícil—le dije. 
—¡ Oh! sí lo es. 
— A mí me ha parecido muy fácil; 
escuchando a vuestra mamá mientras 
la leía la he conservado en la memo-
ria. 
Sonrióse el niño con aire de duda. 
—¿Queréis que os la recite? 
—¿Para qué? E s imposible. 
—No es imposible ¿queréis verlo? 
Tomad el libro. 
Hizo lo que le decía y yo empecé a 
recitar; no me corrigió más que tres 
o cuatro veces. 
—¡Cómo! j Y a lo sabéis!—exclamó 
el niño. 
<—No la sé bien; pero ahora creo 
que la diré sin equivocarme. 
—¿Qué habéis hecho para apren-
derla ? 
—He oído leer a vuestra mamá, pe-
ro la he oído leer con atención sin mi-
rar a ninguna parte. 
Brotó el carmín en sus mejillas y 
apartó la vista; luego, tras un momen-
to de vergüenza. 
— Y a comprendo de qué manera ha-
béis—oído—dijo—yo trataré de oir 
como vos; pero ¿ qué habéis hecho para 
retener en vuestra memoria todos 
esos nombres que confunden la mía? 
¿ Qué había hecho ? No lo sabía, pues 
nunca había reflexionado acerca de 
esto; sin embargo, intenté explicarle 
lo que me preguntaba al mismo tiem-
po que yo me lo explicaba también. 
—¿De qué se trata en la fábula?— 
lo dije;—de un carnero? Empiezo, 
pues, a pensar en carneros. E n segui-
da pienso en lo que hacen; algunos 
carneros pacían tranquila y confia-
damente en la pradera. Veo los car-
neros pastando unos, acostados otros, 
puesto que están tranquilos y confia-
dos, y habiéndolos visto ya no los ol-
vido. 
—Bueno—dijo—yo también los 
veo. Algunos carneros pacían tran-
quila y confiadamente en la pradera. 
Veo que los hay blancos y negros, veo 
también corderos y ovejas. De igual 
modo veo la pradera cercada de zai» 
—¿Entonces ya no lo olvidaréis? 
— ¡ O h ! no. 
—¿Quién guarda generalmente los 
carneros ? 
—Los perros. 
Y cuando no necesitan vigilar a 
los carneros, ¿qué hacen los perros? 
—Nada. 
— E n ese caso pueden dormir; di-
gamos, por consiguiente: los perros 
dormían. 
—Perfectamente; eso es muy fácil. 
—Facilísimo. Ahora pensemos en 
otra cosa. ¿Quién guarda los carne-
ros además de los perros? 
•—Un pastor, 
— S i los pastores están en seguri-
dad, no tienen que hacer nada: ¿en 
qué pueden pasar el tiempo? 
— E n tocar la flauta. 
—¿ Los véis ? 
—Sí. 
•—¿Dónde están? 
— A la sombra de gran olmo. 
—¿Está solo? 
—No, está con otros pastores de las 
cercanías. 
—Entonces, si véis los carneros, la 
pradera, los perros y el pastor, ¿ no po-
déis decir sin equivocaros el principio 
de la fábula? 
Creo que sf 
—Veamos 
(lül pelo negro y jaoná^ calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devue£| 
ven al cabello cano su color prún1^ 
vo, con el brillo y suavidad de ia 
juventud. No tiñe el cutis,_ V ^ J ] 
aiplica como Gaalquier aceite 
mado. En droguerías y boticas. ^ 
pósitos: Sarrá Jolmsou, Taqueeh^. 
1454 ẑ -31 53 
Al oir como le hablaba e x p l i c ^ j 
le cuán fácil era aprender una l^cl0^ 
que al pronto parecía muy clin' i • 
miró Arturo con emoción y con tem ^ 
como si no eslnviesc convencido de 
verdad de lo que le decía; sin embar-
go, después de vacilar algunos mome | 
tos se decidió por fin, 
"Algunos carneros pacían tranq^ 
la y confiadamente en la imidera, i 
perros dormían, y el pastor, sentao ^ 
la sombra de un gran olmo, tocaM 
flauta en unión do otros pastores. 
E l niño empezó a palmotea^. . 
—¡Ya lo sé!—exclamó—no me 
equivocado. . n(), 
—¿Queréis aprender del mismo 
do el resto de la fábula? ^ 
—Sí, con vuestro auxilio rstov J 
' guro de aprenderla. ¡Ah! ¡<lue 
lenta se va a poner mamá! ^ 
E n menos de un cuarto do hor̂ abft 
supo admirablemente, y so I>rep^n¿o 
a recitarla sin equivocarse cu 
apareció su madre detrás do n0S 
Primero so enfadó al vernos reu-
dos, pues creía que estába^os, S e -
do juntos; pero Arturo no le nej 
cir ni una palabra. , ^ 
Ól me Ia ^ Y a lo sé 
enseñado. 
-exclamó ;-
Madame Milligan me miró • ^ ¿ J , 
dida y seguramente iba a prea 
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H a b a n e r a s 
Una boda en París. [ No olvidaré en su duelo a un arai-
De ella da cuenta Le Fígaro en una go 
|breve nota de la que extractará lo más 
interesante. 
Se trata de Gloria Maury. 
No ha mucho que anuncié el com-
'Jlpromiso de esta distinguida señorita, 
jhija de los Marqueses de Casa Maury, 
Sque fué tan celebrada en los salones 
dlhabaneros. 
M Líi señorita Gloria Maury acaba de 
jpontraer matrimonio en París con M. 
' .'Hene Magelmackers, administrador do 
ipa poderosa Compagnie des Wagons-
MíAts, eelnbrándose la nupcial ceremo-
fcfnia en la iglesia Saint-Honoré-d'Ey-
.f'flau. 
b l Actuaron como testigos, por la no-
fi b'via, ei Conde de Grasset y el señor Jo-
|j|s'6 Monés Maury. 
m Y como testigos del novio M. Jules 
Nageiniackers y el Conde de Segur-
I Lamoignon. 
No diee más Lf Fígaro. 
Y yo, sin otros pormenores, me limi-
^to a saludar a la ausente amia:a y su 
^afortunado elegido deseándoles tocia 
suerte de felicidades en su nuevo es-
tado 
Se trata del señor Armando Alva-
rez Escobar, el joven y distinguido 
abogado, que llora la muerte de su pa-
dre amantísimo. 
Era un caballero excelente. 
De ahí que el acto de su entierro 
revistiera los caracteres de una mani-
festación de público sentimiento. 
Mi pésame al atribulado hijo. 
« • 
Traslado. 
E l señor José. A. Montero Garcini 
tiene la amabilidad de comunicarme el 
traslado de su domicilio a Primelles 
74, en el Cerro, continuando el despa-
cho de sus negocios profesionales, co-
mo Procurador, en Empedrado 34. 
Sépanlo clientes y amigos. 
de 
Los días de un diplomático. 
Ecos de un baile. 
Baile primero de la temporada ^ 
carnaval en las salones de la Sociedad 
de Mnriamo celebrado en la noche del 
jueves. 
Resultó muy animado, lucidísimo. 
Abundaban las* máscaras, alteman-
Me refiero af ilustre Ministro de la I do cen la comparsa de Azucenas la 
Argentina el caballero culto y cumplí-! rfe Aldeanas Holandesas y con la de 
- : " Gitanas la de Payasos. 
El dou de la noche fué el simpático 
matrimonio Spencer-Perramón. 
Iban de merrots. 
Divertid ísim'os! 
Entre la concurrencia contábanse 
las sonoras de Martínez, de García, de 
Suárez. de Aguado, de Izcano, de Cam-
po, de Tarafa, de Morales, de Moreno 
y de Cárdenas. 
y ]a.«í señoritas Cira García. .Tô eñ-
na •Rabel!. Estela Tarrafa. Canuda 
Silverio. Adriana Armand. María Sa-
lmón. María y T%iélina. Collazo, Blan-
Vírginiá Tours. Matilde Iglesias, 
ica v Anita Saladrigas. Isabel 
Para las VELADA 
O F R E C E M O S u n a c o l e c c i ó n d e g r a n c h i c y a l t a e l e g a n c i a e n 
S a l i d a s d e T e a t r o , A b r i g o s , T ú n i c a s , 
C h a l e s y T r a j e s d e C o n f e c c i ó n P a r i s i é n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " , 
= = = = = P i d a n l o s P o l v o s C o m p a c t o s . = = O L o s h a y e n t o d o s c o l o r e s , 
. y C a . , 
' dísimo doctor Baldomero Fonseca. que 
eelebró ayer su fiesta onomástica. 
Mi felicitación, aunque tardía, es 
sincera y es afee! nasa. 
Eecíbala así el pñor Fonseca. 
• * 
En perspectiva... 
Se hacen los preparativos de una 
boda. 
La nona es una señorita que fué 
siempre tan celebrada en nuestra so 
eiedad como Lericia de Arriba. 
Unirá su suerte, la gentil señorita a 
la del distinguido joven Miguel Angel 
Alonso, estando dispuesta la ceremo-' ea y 
nía, para un plazo próximo, en una i Am r̂ í ia, if 
de nuestras principales iglesias. 
El Irousseau de la novia, encargado 
a París, no tardará en recibirse. 
Es suntuoso. 
En víspera de viaje. 
De un momento a otro abandonarán 
nuestra sociedad los jóvenes y simpá-
ticos esposos Angelina Arenas y O-on-
xalo Ledón, de cuyas bodas, celebradas 
con tanto lucimiento en la parroquia 
de Monserrate. bablaron todas las cró-
nicas. 
Se dirigen a Noruega, 
Va el señor Ledón a encargarse nue-
vamente de su puesto consular en la 
lejana Christianía. 
Mis votos anticipados por la felici-
dad de su viaje! 
* • 
Otra despedida. 
Y también otra novia. 
Me refiero a Claudina Mimó, qne 
acompañada de su señora madre sal-
drá pronto con dirección a España pa-
ra reunirse eon ŝu esposo, el señor 
Fernando Pena, que ejerce en Málaga 
las funciones de Vicecónsul de Cuba. 
Claudina Mimó será objeto por par-




E l día 11 del mes de Marzo próximo 
tendrá objeto en la Secretaría de Obras 
Públicas, la subasta para la construc-
ción de pavimento de bloques de grar 
nito con base de hormigón hidráulico 
y contenes de Granito o Piedra azul en 
las calles y calzadas de la Ciudad de 
la Habana. 
O R A R E U M A S F A U S T O 
(SECRETO INDia) 
GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN 5DL0 
OIALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBABO,CIÁTiCA,DDLDR 
DE IJADA ETC. D£ VENTA £UDRDSUefVA5rBOTICAS 
Portillo. Clotilde Briñax. Juanita y 
Eduvifis Par̂ oft. Lui«a G-frcín Casa-
riecro. Luisa Izcano. María Díaz Alber-
tini. María Luisa Cartaya, Elena del 
Pino, Carmolina SiVarroa. Argentina 
ÍTerrora, 01?a y Estela Camnoniom, 
Esperanza. Cárdenas, Hortensia Smith, 
Graciola y Margarita Morales. Predes-
vinda Abpllo. Ana María Prado. Elvi-
ra e Tsabol Gaunaurd, Matilde. Celia, 
María Teresa v Quctica Joree. An-
drea Suárez, Delfina v Cuca Carrica-
buru, T^reslttt y .Tocpfina Spencer y 
una vecinita do"! Mari^l tan graciosa 
como Posarito Marante. 
E l próximo baile de máscaras do la 
Sociedad de Marianao será el 12 de 
Marzo. 




Antes de concluir. 
Se me pregunta en una postal: 
—"¿Que opina el cronista de la an-
torización del Alcalde para arrojar 
huevos con harina en e;l último paseo 
de Carnaval 
Ya se verán las consecuencias. 




c. 630 28-P. 3 
Notarías vacantes 
E l Tribunal de Oposiciones para 
proveer las Notarías vacantes en Pinar 
del Río que sirvieron el doctor Ramón 
Franqni y Verdes, y el señor Antonio 
Pérez y Sánchez, ha acordado dar co-
mienzo a los ejercicios de la misma el 
día veinte y cuatro de Marzo del año 
actual. 
Solamente se ha presentado un opo-
sitor: el señor Gustavo Fernánd z Al-
bóniga. 
Buresa de tamaño natural, grueso 6 




A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este oaüioEda que es infalible. 
Nunca Haca. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PE-
LETERIAS. 
Agencia general: Apartado 871 
HABANA. 
Dureza «¡te tamaño natural grueso 8 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
C 482 
C U I D A D O C O N L A S I 1 V I I X A C I O N E S 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
poatela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 P 5. 
M A R C A 
REGISTRADA 
T J e i ^ F O N O A - 3 3 T 
C 518 alt. 5-2 
DEL ÜA'XCO NA-
S e C h u p a l o s D e d o s 
E l C h o c o l a t e P e t e r ' s 
H a c e c h u p a r l o s d e d o s a c u a l q u i e r a . 
E S T U C H E S D E S D E 
U N C E N T A V O 
E N C O N F I T E R I A S Y 




¡Ha quedado definitivamente fija-
do para el día lo. do Marzo la inau-
guración de la Sucursal del Banco 
Nacional en ésta. Los trabajos reali-
zados por el señor Martín Prai, -Vl-
ministraior de la Sucursal le ¿auto 
Domingo, y a quien se ba confiado 
la instalación de ésta, se vor-a'i > ou 
la inauguración, fe izmente t.-rmma-
c'os sin tropiezo alguno. 
Justamente elogiada lia sido la 
obra realizada por los obreros para 
colocar en su sitio, la enorme caja de 
hierro destinada a guardar los va-
lores de la Sucursal. Sin aparatos 
apropiados para manejar grandes pe-
sos, improvisándolo todo, en cinco 
días de constante bregar̂  la mole de 
hierro fué arrastrada pulgada a pul-
gada hasta el sitio prefijado. 
Para formarse una idea, del esfuer-
zo realizado, basta saber que es la 
caja más grande que existe en las 
•Sucursales de la isla; su peso es de 
10 mil kilos. En el trayecto de Agua-
da de Pasajeros a Rodas, desfondó 
una plancha del ferrocarril, cayendo 
sobre la vía. Para llevarla de la esta-
ción al edificio de la Sucursal, fué 
colocada sobre una cama de carreta, 
a la que se le quitaron las ruedas, 
sustituyéndolas por "masas" de ma-
dera dura y tirada por 8 yuntas de 
bueyes, empleando 4 horas en reeo-
rrer un tramo de 500 metros. 
Es un acabado modelo de caja de 
seguridad, provista de reloj y tres 
hermosos compartimentos, indepen-
dientemente unos de otros. 
Se han empezado a repartir las 
invitaciones para el acto de inaugu-
ración. 
D E L OENiTCRiAL "PARQUE ALTO' * 
Sigue este dentral moliendo con 
bastante regularidad; aunque las ta-
reas son cortas, que se debe a la fal-
ta de braceros en los trabajos do re-
colección del fruto en las colonias. 
Tiene ya elaborados este hermoáo 
Central 32 mil sacos de 13 arrobas, 
calculándose su zafra total en 80 mil 
sacos. Muele diariamente de 70 a SO 
mil arrobas con un rendimiento de 
i r so. 
E i CorrestponsaL 
NTA DE TIERRAS 
La Junta de Patronos del hospital 
de San Lázaro ha acordado vender en 
pública subasta, dos lotes de terreno en 
el Vedado, propiedad de dicho hospi-
tal. 
E l acuerdo ha sido aprobado por la 
Superioridad. 
aza-Garden 
ftenUiirant. Habitaciones cor* vwis 
ai Prado y Malecón. 28 alases de h* 
ados. Especialidad en Bisenit 
¡Tragan te c o n o un r a o o Dé 
r - L I L A S F R d S C A S -
PERFUME D£ ULTIMA MOPA 
PEV6NTA CN TODAS LAS PfRFünERlAS 
APOSITO:LAS RLIPlN/VSrSn.RAFAtL 
-TEL A- 3764.-
562 F . - l 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todo? 
lofc artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
H U R T O D E M A M P A R A S 
De un depósito de vidrios y mam-
paras que el Juzgado t-enía en la casa 
sita en Gampanario 93, han robado 
gran número de ellas, sin que se sepa 
quienes sean 'los autores. 
P a r a l a O p e r a 
T-enemos nuag-níflcos y lujosos trajes sa-
lidas de teatro, adornos de cabeza y un 
gran surtido de art ículos de faTutasía. To-
dos los recibe dlirectamente de Par ís la 
acredjitada oasa Dolly Soeuirs, Obispo 78. 
Se acaban de recibir efleg-antes modelos 
d.e sombreros y vestiidos de calle. T e l é f o -
no A-7712. C 857 14-22 F . 
En la causa que se sigue por las 
irregularidades de la Administración 
de la Renta, denunciadas por el direc-
tor de " E l Día", señor Armando Au-
dré, se han citado en el día de ayer, 
para deolarar .ante el Juzgado, veinte 
testigos. 
Además serán citados todos los Co-
lectores de la Habana y se han intere-
sado de la Administración de la Ren-
ta «I servicio de varias nóminas. 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T E 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana, 
2365 26t-19 F. 
L O N G I N E S 
R Í O S C O i O E L S O L 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Telefono A 266 Telég. Teodomiro. 
/ I g u a n a d a m á s 
—Para ersos dolores de espalda, de 
cabeza, de ríñones y del hígado no 
tome usted más que agua de ^Valde-
lazura." 
—¿Ni un ,poquito de vino on las 
comidas, doctor? 
—i'Nada de vino! Aunque me pa-
rezca ahora a mi colega el doctor 
Sangredo sólo le prescribo agua, agua 
y agua; pero de "Valdelazura." Ya 
lo sabe usted: agua, agua y agua. 
En esto pasó un muchacho con un 
catre a cuestas y furioso dijo mu-
chas perrerías por la ventana del 
gabinete de consf —' 
S E A L Q U I L A N 
lo» espléndidos altos de Galiano 79, y 
en ?os bajos un hermoso dopartamen-
to para bufete o comisionistas. In-
forman en la misma. 
C 893 4-27 
Rerpresentación de productos es-
pañoles acreditados en esta Is-la se 
cederá a persona activa y con ga. 
rantía. 
Dirigirse a su propietario R. L. 
Prado 107 altos de 1 a 3. 
C 879 26-F 
L O S D I S F R A C E S 
que alquilan 
" L o s R e y e s M a g o s " 
son m a g n í f i c o s . 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
C 773 -14 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 centavos 
LOTERIA. IN^A.CIOISÍjAL S0RTE0 0RDINARI0 num- 158 dei dia 28 febrero ̂  
1 0 0 , 0 0 0 | r ] 
LISTA completa de los números premiados tomada al oido para el DIARIO DE LA M¿' 
| 1 9 , 1 7 0 4 0 , 0 0 0 | [ ^ = 1 | 6 , 7 9 2 2 0 , 0 0 0 ^ 
2 aproximaciones de $ ¡000, anterior y posterior a! primer premio, números 25,978 y 25 ,980 
99 aproximaciones de $ 200 ai resto de la centena del primer premio. 
Nlum. Pesos. 
U N I D A D 
D E C E N A 

















































































































































DOS M I L 
2,026 100 



























































































































































N ú m . Pesos. 






























































































































































































































































































































































































































N ú m , Pesos. 
7,086 100 
O C H O M I L 






















































































































































































































































































o 2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior ai segundo premio, números 19,169 y 19,171 99 aproximaciones de $ 100 al resto de la centena del segundo premio. 

















D I E Z M I L 
N ú m . Pesos. 






































































































































































































































































































































































































































































































N ú m . Pesos. 


















































































































































































N ú m . Pesos. 
100 16,880 




























































N ú m . Pesos. 
D I E C I S I E T E 








































D I E C I S E I S 

















































































































































N ú m . Pesos. 
D I E C I N U E V E 
M I L 
i 17.957 















































































































































































V E I N T I 




















100 í 21,061 
100 i 21,070 
100 | 21,075 













































































































































































































N ú m . Pesos. 
V E I N T I D O S 



















































































V E N T I T R 
M I L 





















































































































































V E N T I C I 
M I L 
V E N T I C U A -
















l5Ó I 24,326 
100 i 24,343 
100 I 24,411 
100 i 24,412 
24,415 














































100 ¡ 25.588 
10° I 35,595 








































100 ¡ 25,858 
100 25.881 
.1-
i Q u a 
25,939 
25.956 
T e n i e n t e Mey 
V i c e n t e C a t i t e ; 
FACILITA BILLETES EN TODAS CANTIDADE 
Y EN MEJORES CONDICIONES Q1]E ÑADI 
T E L E F O N O " A - 3 1 4 8 
1 0 ' A N T I G U A D E N O N E L L 
C A S A D E 
mmwm 
S a n R A F A E L N U M . 1 e e s T e l é f o n o 
